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ZAHVALA 
Sir 28,12 
Če pihneš v iskro, bo zažarela, 
če nanjo pljuneš, bo ugasnila, 
oboje pa prihaja iz tvojih ust. 
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Seznam uporabljenih kratic in okrajšav 
 
A … jeza (ang. anger) 
ANOVA … analiza variance 
H … sovraštvo (ang. hate) 
PA … fizična agresija (ang. physical agression) 
RDT … relacijska družinska terapija 
SPSS … računalniški program za izvajanje statistične analize 
VA … verbalna agresija (ang. verbal agression) 
ZDŠ … zakonski in družinski študiji 
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Uvod 
 
V vsakem izmed nas se skriva dobro in slabo, od nas je odvisno, katero stran bomo razvijali. 
Smo v družbi, kjer vse poteka hitro in pogosto nepremišljeno, za seboj to potegne človeka in 
njegov pravi obraz. Ker posameznikovo življenje teče vedno hitreje, si ne vzame oziroma mu 
ne ostane časa zase, zato se v njem nabirajo negativna čustva, negativne misli, negativno 
mišljenje. Prehiter način življenja in ne sprotno razčiščevanje posameznikovih težav lahko 
hitro privede do pogosto nepriljubljenega pojava - agresije, ki se pri človeku odraža na 
številne načine.  
Kadar slišimo za pojav agresivnosti, so naše prve asociacije, da je to nekaj slabega, nekaj 
negativnega v življenju, nekaj česar se izogibamo, morda tudi otepamo, kar potlačimo in 
tajimo. Agresivnost nas spremlja na vsakem koraku, je del nas, naše narave, izhaja že iz 
prazgodovine, od samega začetka obstoja človeka. Bolj kot je človek civiliziran in izobražen, 
ima načeloma manjše težnje po agresivnosti. Vendar ljudje zaradi načina življenja po drugi 
strani postajamo vedno bolj agresivni, česar si nočemo priznati. Pomislimo na primer samo na 
vse agresivne izpade v vrstah v trgovinah, na uradih, obnašanje na cesti… Takšno obnašanje 
je lahko tudi izraz njihove notranje nuje, ki jo morajo izživeti, ker se drugače ne znajo ali ne 
zmorejo notranje umiriti.  
Agresivno vedenje je v veliki meri nesprejemljivo, tako pri otrocih kot tudi pri odraslih 
ljudeh. Zagotovo je vsak izmed nas agresivnost občutil na lastni koži, če ne v otroštvu pa 
kasneje v življenju. Gre za eno izmed nesamozavestnih vlog agresivnosti oziroma pasivnosti 
ter pomanjkanje sočutja do drugih ljudi. Če rečemo v grobem, gre za refleksno napadalno 
vedenje, ki ga naši možgani ukažejo, kadar se počutimo ogrožene. Pritisnjeni smo ob zid, ko 
ne vidimo več izhoda. S tem ostane samo ena možnost: ali bomo preživeli mi ali naš 
napadalec in znajdemo se sredi boja za lastno preživetje. 
Pojav agresivnosti bi lahko primerjali z nevihto. Najprej je vreme lepo, sije sonce, naenkrat 
kar od nekod pridrvijo temni oblaki, močno začne deževati in pihati, na neki točki se vse 
naenkrat neha, umiri in nazaj posije sonce. Prav tako bi agresijo lahko narisali z grafom, in 
sicer krivuljo, ki ima izhodišče v ničli: začetek, ki mu sledi vrh in nato še konec oziroma 
padec nazaj navzdol. Pojav agresivnosti in z njo povezane destruktivnost lahko srečamo na 
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vsakem našem koraku, saj je človek po svoji naravi edini sesalec, ki na veliko pobija in se 
vede sadistično.   
Pomembno se je zavedati, da vsakršna človeška agresivnost ni povsem slaba. Pomislimo 
samo na športnike, ki so velikokrat odvisni od svoje agresivnosti, saj je »vir« njihovega 
uspeha, zmaga ali poraz. Torej ima agresija lahko tudi pozitivne učinke. Sam pojav 
agresivnosti je torej tak, kot ga sami želimo videti, ga sami ustvariti.  
Agresivnost, gledana s psihološkega vidika, je kot instinkt, ki se pojavi le občasno in ga 
vzpodbudi neka frustracija. Torej je to odziv na frustracijo, nekakšen človekov mehanizem. Je 
komponenta posameznikove osebnosti, izraz jeze, s katero nekomu povzročimo škodo ali pa 
si z njo pridobimo nadrejen status v hierarhično urejeni skupnosti. Gre za človekovo vedenje, 
večkrat je negativno nastrojeno, ki brani lastno življenje pred napadom, kakor tudi za roparja, 
ki ubije žrtev, da s tem pride do denarja oziroma kakšne druge stvari, s katero bo »obogatel«.
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1. Agresija 
 
Homo homini lupus (človek človeku volk) in Mors tua vita mea (tvoja smrt, moje življenje) - 
sta to stari resnici, ki obsojata ali opravičujeta brezobzirno, kruto in brezumno maščevanje 
nad nedolžnim? Že od nekdaj se človeštvo sprašuje, zakaj, od kod in kam pelje agresivnost in 
stvari povezane z njo. 
Beseda agresivnost je ena izmed najmanj jasnih in najbolj protislovnih pojmov, ki jo 
uporabljajo/mo v psihologiji. Lahko bi rekli, da je pojmovanj agresivnosti toliko, kolikor je 
avtorjev. Pojmujejo jo kot instinkt, nagon, reakcija na frustracijo, način prisile, navada, izvor 
energije, čustvo, itn. Slovar slovenskega knjižnega jezika pojmuje agresijo kot napadalnost, 
agresivnost. Agresivnost je fenomen, ki človeka spremlja od rojstva do njegove smrti, v 
proučevanju samega sebe ima prav posebno mesto. 
»V prvotnem in osnovnem pomenu besede agresija - aggredi ad ad gradi - pomeni gibati se, 
korakati naprej. Tako kot regresija - regredi - pomeni gibati se nazaj« (Kristančič 2002, 97). 
Iz tega lahko zaključimo, da je izvorni pomen besede agresija gibanje naprej v smeri proti 
cilju brez kakršnega koli dvoma ali strahu. Azra Kristančič lepo zapiše: »Agresija so vse 
dejavnosti, ki imajo namen povzročati ali povzročajo škodo drugi osebi, živalim ali neživim 
predmetom« (Kristančič 2002, 98). Agresivnost je v najširšem smislu vse gibanje, iztegovanje 
rok in grizenje hrane, so tudi čustva: bes, jeza in sovraštvo pa tja do telesnega nasilja nad 
drugimi. Ožjo pojmovanje agresivnosti najdemo med behavioristi. Mednje spadata Dollard in 
Miller, ki agresivnost pojmujeta kot človekovo reakcijo, ki poškoduje drugega človeka 
(prevladujoča reakcija na frustracijo) (Tušak 1994, 95). Večina avtorjev je mnenja, da so 
poškodba, namen in okoliščine določenega dejanja tiste, ki povzročijo agresivnost. 
Pojav agresivnosti je del človekovega gona in človekove strasti. Tako agresivnost opisujejo 
štiri glavne psihološke teoretske skupine: instinkvisti, behavioristi, environmentalisti in 
psihoanalitiki. Vsaka skupina ima svoj pogled na pojav agresivnost in njeno pojmovanje. 
Instinkvisti pravijo, da k agresivnemu vedenju posameznika pripelje njegov nagon, ki ga 
motivira k določenemu vedenju. Behavioristi so mnenja, da to kar se človek nauči, to tudi zna. 
Človek se torej vede, čuti in razmišlja na način, ki se mu je v preteklosti izkazal za uspešnega. 
Z agresivnim vedenjem je prišel do želenega cilja, zakaj potem ne bi za določen cilj uporabil 
agresivnosti. Environmentalisti trdijo, da je človek z rojstvom dober in razumen, zle vzgibe pa 
razvije zaradi slabe vzgoje, slabe izobrazbe in slabih zgledov. Psihoanalitiki s Freudom na 
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čelu v osnovi povzemajo behavioristično in instinktivistično razmišljanje, teorija pa temelji na 
teoriji odpora, prenosa in izpusta, ne pa na teoriji libida (Fromm 2003, 20-114). 
Torej pojav agresije lahko pojmujemo kot človekovo vedenje (katerokoli), njegova posledica 
je povzročitev škode drugemu živemu bitju, to pa se izogiba takšni škodi. 
1.1  Različno pojmovanje agresivnosti 
Erich Fromm meni, da je pojav agresivnosti kot odziv na človekovo frustracijo. Pri 
agresivnosti loči med dvema vrstama: 1. pozitivna (pojmuje jo tudi kot benigna), je skupna 
ljudem kakor tudi živalim in teži k napadu ali begu, če gre za ogroženost osnovnih 
življenjskih interesov, gre za obrambno, reakcijsko agresivnost; 2. negativna »zločesta« 
(pojmuje jo kot maligna), so kakor strasti, ki imajo izvir v človekovih neugodnih pogojih 
življenja in mu zato predstavljajo vir nadomestnega zadovoljstva, gre za destruktivnost in 
krutost, ki se uporablja za človekovo specifično nagnjenje k uničevanju in potrebo po 
absolutnem nadzoru človeka (Fromm 2003, 234-334). 
Pepler meni, da je »agresivnost vedenjska značilnost, ki se kaže v gospodovalnosti, nasilnih 
ali napadalnih besedah ali dejanjih poti drugim ljudem.« Pepler razlikuje dve vrsti 
agresivnosti: 
1. afektivna in instrumentalna: afektivna se kaže kot avtomatično vzburjenje, »vroča kri«, 
močna jeza, obrambna reakcija na grožnjo, napadalnost in občutje olajšanja, ko agresivnost 
mine. Pri instrumentalni agresivnosti gre za majhno aktivacijo, hladnokrvnost in načrtovano 
usmerjenost. 
2. reaktivna in proaktivna: reaktivna je predvsem pri majhnih otrocih značilna hitra jeza in 
nekontroliranost, dogaja se pri visoko konfliktnih odnosih in negativnih čustvih. Za 
proaktivno agresijo pa je značilno pridobivanje koristi, trpinčenje in dominiranje nad vrstniki 
(Pušnik 1999, 24). 
Josef Rattner, avstrijski psihoterapevt, opisuje 11 teorij, ki se ukvarjajo z vzroki agresivnega 
vedenja: 
1. SIGMUND FREUD: agresivnost je sestavni del seksualnega instinkta (libida), kot sredstvo 
za obvladovanje sveta, kasneje agresijo opisuje kot instinkt (nagon) smrti (Thanatos). 
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2. KONRAD LORENZ: o agresivnosti sklepa na podlagi opazovanj živali. Človek je skozi 
evolucijo pridobil močan agresivni nagon, ki ga v moderni družbi ne more sprostiti, kar vodi v 
različna psihosomatska obolenja. Agresija je nepopačen instinkt.  
3. JOHN DOLLARD: vzrok agresije povezuje s frustracijo, čigar človekov cilj je poškodovati 
drug organizem. 
4. ALBERT BANDURA: dejavniki agresivnosti so izvor agresivnosti, vzpodbujevalec 
agresivnosti in ojačevalec agresivnosti. 
5. HARALD SCHULTZ - HENCKE: agresivno vedenje je posledica različnih frustracij, 
vzrok zanjo je v nagonu po izkazovanju. 
6. ADOLF PORTMANN: vzrok agresivnosti je v kulturi in družbi. 
7. ALFRED ADLER: vzrok agresivnosti je v izoliranosti, je instinkt, ki zadovoljuje vse 
potrebe. 
8. HARRY STACK SULLIVAN: vzrok agresivnosti je v bolečini. 
9. HANS KUNZ: vzrok agresivnosti je popačena potreba po nežnosti. 
10. ROGER ULRICH: vzrok agresije je bolečina. 
11. JEAN PAUL SARTRE: vzrok agresije je poskus drugemu odvzeti njegovo osebnost 
(Brajša 1993, 256-259). 
Instrumentalna agresija je najpogostejša v zgodnjem otroštvu. Prisotna je kot sredstvo za 
doseganje ciljev, izraža se predvsem v družabni igri, zato nekateri strokovnjaki menijo, da je 
izražanje te vrste agresije nujen korak v socialnem razvoju otroka. Okoli 4. leta postaja 
samonadzor bolj razvit, saj se otroci takrat lažje besedno izražajo in počakajo, da dobijo kar 
želijo. Agresije ne izražajo več z udarci, ampak z besedami. Z vstopom v osnovno šolo 
večinoma otroci niso več tako agresivni. Več sodelujejo, so bolj empatični, spretnejši pri 
medsebojni komunikaciji in so manj egocentrični. Na splošno agresivnost v tem obdobju 
upada, narašča pa sovražna agresija. To je agresivno vedenje, ki ima namen, da bi poškodoval 
drugega. Agresija je v obliki odkrite agresije, je odkrito usmerjena proti svoji žrtvi, fizično ali 
verbalno in je usmerjena na svoj cilj. Odkrita, instrumentalna ali sovražna agresija je 
pogostejša pri dečkih. Deklice pogosteje zavzemajo odnosno, prikrito, posredno ali 
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psihološko agresijo. Ta oblika agresije je manj opazna, otroci z njo kvarijo in ogrožajo 
odnose, ugled ali psihično stanje posameznika, npr. širjenje govoric, zmerjanje, odklanjanje 
prijateljstva, izključevanje posameznika... (Papalia, Wendkos Olds in Feldman 2003, 344). 
1.1  Dejavniki tveganja za agresijo 
Z rojstvom posameznik dobi svoj izraz, ki pa ni dokončen. Njegov temperament ni samo 
genetsko določen, kakor niso podedovane tudi druge dispozicije, ki so odgovorne za 
značajsko lastnost posameznika. Vse našteto se oblikuje zaradi prednatalnih dogodkov kot 
tudi samega rojstva. Z rojstvom je vsak »vržen« v okolje. Na starše in druge pomembne ljudi, 
ki so z njim, se posameznik odzove, kar pa vpliva na njegov nadaljnji značajski razvoj 
(Fromm 2003, 462). 
Agresije kot take in z njo povezanih vedenjskih motenj je vse več in tudi pojavljati se začnejo 
vse bolj zgodaj. Agresija ima zelo različne vzroke. Pomembna je določena dedna ranljivost, ki 
predstavlja rodovitna tla za neugodne dejavnike iz človekovega okolja. Pomembne so veščine 
staršev, način otrokove vzgoje, težave v odnosu med staršema, finančne stiske, izoliranost 
družine, veliko doprinese tudi stik z deviantno vrstniško skupino. Pomembna je čustvena 
inteligenca človeka, prepoznavanje čustev in njihovo nadzorovanje, socialne veščine, 
empatičnost in strategije spoprijemanja s težavami. Ker se to že pri otroku zanemarja, lahko 
zato pride do agresivnega vedenja ali kakšne druge vedenjske motnje pri človeku. 
Vsak otrok izhaja iz družine po kateri se ravna, se po njej zgleduje, posname stvari, ki se tam 
dogajajo, dobi tudi zaupanje v ljudi in svet okoli sebe, predvsem pa dobi občutje lastne 
vrednosti.  
Sprožilni dejavniki agresije: 
 negativen zgodnji odnos med mamo in otrokom, pogosto v povezavi s 
samohranilstvom in nizkim družbenoekonomskim statusom, 
 pomanjkanje topline in negotova navezanost v obdobju dojenčka, negativen odnos 
med otrokom in starši, 
 telesno kaznovanje, saj lahko otroci ob tem doživljajo frustracije, bolečino in 
ponižanje, ki lahko spodbudijo agresijo, 
 vpliv kulture (Papalia, Wendkos Olds in Feldman 2003, 274-275). 
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Kot je omenjeno že zgoraj, se s telesnim kaznovanjem poveča agresivnost, kar je povezano z 
otrokovo posledico po samoobrambi. Do porasta agresivnosti pride zaradi nedoslednega, 
pretrdega kaznovanja ali preprečevanja agresivnega vedenja, pomanjkanje podkrepljevanja 
prosocialnega vedenja, kakor tudi telesno kaznovanje, ki je otroku model, kazen pa zanj lahko 
pomeni uspešno pridobljeno pozornost, čeprav je negativna (Kavčič in Fekonja 2004, 334-
349). 
Prav tako je za človeka pomemben negativen zgodnji odnos med otrokom in materjo. Ta 
dejavnik ima lahko skupaj z drugimi dejavniki tveganja, npr. nizek družbenoekonomski 
status, ločitev staršev, samohranilstvo, najstniška mati, neposreden učinek ali pa je posredno 
povezan z agresijo pri otroku. Pomanjkanje topline in negotova navezanost sta v obdobju 
dojenčka lahko pokazatelja agresivnosti v zgodnjem otroštvu. Prav tako lahko negativen 
odnos med starši in otrokom sproži destruktivne in dolgotrajne konflikte med brati in sestrami 
(45% vseh interakcij med mlajšim in starejšim sorojencem vključuje konflikt), saj otroci 
posnamejo sovražno vedenje svojih staršev. Zgoraj opisani prisilni družinski procesi lahko pri 
človeku pospešijo agresivno nagnjenje (Coie in Dodge 1998, 787-789, 795). 
Kavčič in Fekonja (2004) poudarjata, da na razvoj otrokove agresivnosti poleg bioloških 
dejavnikov in temperamenta vplivajo tudi dejavniki okolja. Spodbujanje agresivnega vedenja 
lahko vodi do več agresivnosti pri posameznem otroku. Nagrada je tisto, kar otroka spodbuja 
k agresivnosti. 
Agresivnost igra pomembno vlogo v različnih kulturah in njihovih modelih. Tako na primer 
koncept moškosti favorizira agresivnost, koncept ženskosti pa miroljubnost-neagresivno 
vedenje. To je značilno predvsem za zahodno kulturo, saj naj bi moški bil agresivnejši od 
ženske. Tako si agresivno vedenje dečki prisvojijo preko kulturno posredovanih vzorov 
moškega vedenja v igrah in jih nato prenašajo v kasnejše življenje, kar prav tako velja za 
nasprotno - nenasilno vedenje (Ule 2004, 261). 
1.2  Jeza 
Benjamin Franklin je zelo dobro opisal pojav jeze. »Jeza nikoli ne izbruhne brez razloga, toda 
redko zaradi pravega.« Kadar govorimo o jezi, vemo, da je to čustvo neprijetno in ga 
velikokrat nočemo priznati. Človek ga lahko doživi, ker se mu je zgodila krivica, ali mu je 
bila povzročena kakšna škoda, če se njegovo mnenje ne upošteva, je nepravično obravnavan, 
je bil napaden, se mu prekriža njegove načrte, ali so bili njegovi življenjski procesi 
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nezadovoljeni, je doživel nespoštovanje od drugih, skratka, jezo lahko človek doživi in jo 
občuti vsepovsod. 
Najprej je jeza čustvo, ki posameznika obvaruje ali zaščiti pred njegovimi potrebami, lahko ga 
zaustavi pred nezaželenim vedenjem in se posledično od njih umakne, s tem pa si določi 
ustrezne meje (Cvetek 2009, 191). Jeza v telesu povzroči, da se energija sprosti in s tem telo 
pripravi za nadaljnjo delovanje. S tem je lahko posameznik spremenil za njega neugodne 
okoliščine, ki s svojim ravnanjem več ne povzročajo škode sebi in tudi drugim. Torej je jeza 
lahko čustvo, ki človeka lahko izboljša, spremeni. Se pa lahko zaradi velike intenzivnosti 
energije, ki se sprošča ob jezi, kaj kmalu spremeni v uničevalno obliko človekovega vedenja. 
Strokovnjaki zato veliko časa posvečajo pojavu jeze, kako se z njo spopasti in jo učinkovito 
obvladati. 
Človekovi možgani so ob pojavu jeze v obrambnem stanju človeka (Siegel 2010, 1-4). Za 
možgane je tako določena situacija ocenjena kot nevarna in je potrebno takoj sprožiti 
obrambni odziv, da bo posameznik lahko na določeno situacijo primerno odreagiral. S 
posameznikovim odzivom z jezo ob določeni situaciji se bo posameznik odločil za beg ali boj, 
to pa mu zmanjša razsežnost njegovih aktivnosti s ciljem, da bo največ energije vložil v 
spoprijemanje s situacijo, ki je bila ocenjena kot škodljiva (Fridrickson in Losada 2005, 678). 
Možgani so v obrambnem položaju zaposleni zlasti z reševanjem trenutne situacije, zanje je 
namreč pomembno le, kako zaščititi organizem. V jeznem stanju posameznik tako ni 
sposoben prejemanja novih informacij o drugih ljudeh, ampak le tiste, ki ga trenutno ogrožajo 
in se je pred njimi potrebno zavarovati. Tudi sposobnost novega učenja je v jezni situaciji 
precej okrnjena, prav tako medosebno reševanje sporov. 
S Plutchikovim tridimenzionalnim modelom čustev (Lamovec 1991, 89) je jezo kot čustvo 
mogoče opisati vse od šibkega vznemirjenja do zelo močnega vznemirjenja ob njenem 
doživljanju. Pri šibkem vznemirjenju govorimo o nezadovoljstvu s situacijo, pri katerem se 
posameznik sooča z nezadovoljujočo situacijo, vendar ob tem ostaja relativno umirjen. Zato 
se lahko z dano situacijo spopade na premišljen in umirjen način. Pri srednjem vznemirjenju 
srečujemo jezo zaradi neizpolnjenih pričakovanj, potreb in želja. Doživljanje je intenzivnejše, 
jeza je še vedno obvladljiva. Pri doživljaju jeze z zelo velikim vznemirjanjem govorimo o 
besu. Odzivanje posameznika je eksplozivno, zavestna volja ni prisotna ali je znatno 
zmanjšana. Lahko je namesto jeze prisotno občutje zamere, kjer se na osnovna občutja jeze in 
besa prilepijo še destruktivna in trajajoča mišljenjska prepričanja (Cvetek 2014, 57-58). 
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1.3  Sovraštvo 
Sovraštvo je razdiralno čustvo, ki uničuje najprej tistega, ki sovraštvo goji v sebi, nato pa še 
okolico, kateri je to čustvo namenjeno. To je čustvo, ki povzroči največ škode, če ga človek 
goji v sebi. Zato je potrebno narediti vse, da človek preneha sovražiti. Kadar človek koga 
sovraži, je to skoraj tako, kot bi popil strup in pričakoval, da bo umrl kdo drug. To je čustvo, 
ki škodi najbolj tistemu, ki sovraži. 
Slovar slovenskega knjižnega jezika sovraštvo opredeli kot močno čustvo nenaklonjenosti, 
odpora do koga, navadno združeno z željo škodovati mu (Inštitut za slovenski jezik Frana 
Ramovša 2000). Zdi se, da je pojem sovraštvo uporabljen zelo pogosto in v zelo širokem 
kontekstu. Živimo v družbi, ki je zelo nestrpna, lahko bi rekli tudi sovražno nastrojena do 
drugače mislečih. Sovražne besede, sovražne misli in dejanja so del našega vsakdana. Vzrok 
za to lahko verjetno iščemo na prav nasprotni strani, kjer izginjajo medsebojna ljubezen, 
strpnost in odprtost do ljudi, ki so drugačni kot mi. 
Pogosto ljudje ne razlikujejo med čustvom jeze in besa ter sovraštva in furorja (je afekt 
sovraštva). Ne samo, da pogosto teh pojmov ne ločijo laiki, še strokovnjaki tega ne razločijo. 
Jeza in bes pri drugi osebi povzročita spremembo vedenja, ki človeku preprečuje uresničitev 
oziroma zadovoljitev želja. Po drugi strani je sovraštvo usmerjeno na drugo osebo kot 
človeško bitje in ga zaradi zlobe kot takega ne doživljamo (Milivojević 2008, 445). 
Doživljamo ga, kadar smo mnenja, da je kdo drug zloben, in da neupravičeno, namerno in s 
polno zavestjo namensko ogroža našo vrednoto, ki se nam zdi pomembnejša (Milivojević in 
Muršič 2010, 38). Da pa lahko nekoga ocenimo kot sovražnega, moramo zaznati, da me drugi 
ogroža z njegovo visoko vrednoto, to mora početi brez upravičenosti ali primernega povoda in 
to mora početi namenoma in s polno zavestjo (Milivojević 2008, 435).  
Načeloma ljudje sovražimo tistega, kateri sovraži. Pri tem gre za maščevalni, povračilni 
odziv, s čimer »preganjamo našega preganjalca«, čigar obstoj nas ovira. Nekateri lahko 
odstranijo to oviro tudi na silo. Sovražno vedenje se pogosto pokaže v uničevalnem, skrajno 
nasilnem vedenju, kjer pa ne prepoznamo čustev krivde, kesanja, obžalovanja, sočutja, ker si 
je nekdo »to zaslužil zaradi hudobije« (Milivojević in Muršič 2010, 38). 
Sovraštvo ni nasprotje ljubezni - to je neljubezen. Zagotovo bi bilo potrebno popraviti 
neustrezno logiko, kot je na primer: »Ali me ljubijo ali pa me sovražijo!« oziroma »Ali so z 
menoj ali pa so proti meni!«. Posameznika je potrebno naučiti, če ga drug človek nima 
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posebej rad, to še ni zagotovo sovraštvo do njega in mu noče zgolj slabo. Za sovražne 
medosebne odnose je to zelo tipično. Poraja se dvom glede dobrih namenov nekoga do 
drugega ali sum za škodoželjne načrte in slabe namene, ki jih ima drugi nekdo do nekoga 
(Milivojević in Muršič 2010, 39). 
1.4 Verbalna agresija 
Govor je verbalna komunikacija, uporaba verbalnega stika, interakcija z ljudmi, in sicer s 
prenosom informacij, izmenjavo občutkov in najrazličnejših vtisov. Je način verbalne 
komunikacije, ki jo uporabljamo vsakodnevno, da se sporazumevamo med seboj. Ljudje ne le 
delijo informacije o objektih, dogodkih in pojavih, ampak so izrazili tudi svoj odnos do njih. 
To je bistvo komunikacije: dialog, udeleženci dialoga oziroma govorjenja poskušajo vplivati 
drug na drugega in s svojimi stališči posameznika prepričati, da imajo prav, ali s svojo 
komunikacijo želijo nekomu sprožiti določene občutke. 
Verbalna agresija je torej način za izražanje negativnih čustev z besedami. Govor kot 
univerzalno sredstvo komunikacije med ljudmi, tako je za verbalno agresijo značilen 
negativen vpliv na govor. Tako je destruktivno vedenje, v katerem je posameznik izrazil 
lasten odnos do nastale situacije skozi kričanje, žalitev, zlorabe ali grožnje lahko pripišemo 
verbalno agresijo. 
Če pogledamo kakšno smer in kakšno obliko ima agresivnost, jo lahko ločimo na tisto, ki je 
usmerjena navznoter in tisto, ki je usmerjena navzven. Obe obliki agresivnosti nadalje 
razdelimo na neposredno in posredno agresivnost. Agresivnost usmerjena navznoter je tista, 
ko človek agresijo izvaja nad samim seboj in je nekoliko manj vidna. Agresivnost, usmerjena 
navzven, je tista, ki je bolj vidna. Posredno se takšna oblika agresije kaže, kadar posameznik 
nekoga sovraži, je razdražljiv in sumničav. Neposredna agresivnost, usmerjena navzven, je 
lahko pasivna in se kaže samo v negativizmu ali je aktivna, ki je telesna in besedna. Takšno 
obliko agresije označimo kot nasilje bodisi fizično bodisi verbalno (Lamovec 1978, 10-15). 
»Verbalno nasilje« je besedna zveza, ki nakazuje na eno izmed oblik nasilja. V literaturi se 
pojavljata dva pojma povezana z nasiljem: »agresija« in »nasilje«. Kadar se skuša nekoga 
fizično ali duševno prizadeti, je potrebno nasilje, ki je izraz agresivnega vedenja (Ule 2000, 
283). Berkowitz loči še na fizično in verbalno ter direktno in indirektno. Na primer direktna 
fizična agresija je udarec ali brca. Direktna verbalna agresija je žaljenje, zmerjanje in 
zbadanje, indirektna verbalna agresija je obrekovanje ali natolcevanje (Berkowitz 1993, 15). 
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Arnold Buss je mnenja, da obstajajo tri oblike verbalne agresije. Prva oblika je direktna in 
neolepšana odslovitev nekoga, kot je na primer: »Moraš oditi.« ali »Pojdi stran.« Druga 
oblika je bolj sovražni komentar nekoga: "Ne maram te." "Tvoja prisotnost me moti." ali 
»Sovražim te.« Pri zadnji obliki agresor pokaže svojo negativno reakcijo in svojo 
nenaklonjenost do žrtve. Žrtev je tako napadena z občutki odziva od odzivalca (Buss 1961, 6). 
Tretja oblika reakcije vsebuje tri podkategorije: kritiziranje, poniževanje in preklinjanje. 
Kritiziranje je najmilejša oblika v tej podkategoriji. Bistvo zavrnitve je napad na 
posameznika, redkeje na njegovo obnašanje ali rezultat obnašanja. S kritiziranjem žrtev 
napademo neposredno z negativnim vrednotenjem njegovega dela, obleke, doma itd. Ko je 
kritika stvarna in posameznik ni direktno napaden, tudi odziv ni agresiven, kot je npr. 
učiteljevo ocenjevanje eseja, ki ne povzroči agresivnega odziva, ko pokaže na napake in 
nepravilnosti študentovega dela. Kritika je agresivna samo tedaj, ko preseže delo in se razširi 
na osebo samo (Buss 1961, 6-7). 
Kadar postane kritika bolj osebna, govorimo o drugi podkategoriji, to je poniževanju. 
Poniževanje ne zajema zgolj žrtvino kritiko, ampak so negativni komentarji uporabljeni za 
žrtev samo. »Delo ni dobro opravljeno.« je kritika. »To ubogo delo kaže na to, kako neumen 
si.« je poniževanje določenega človeka. Poniževanje, ki je usmerjeno na posameznika, je bolj 
agresivno kot kritika, ki je usmerjena na posameznikov izdelek ali lastnino (Buss 1961, 7). 
Tretja podkategorija, kot je preklinjanje, predstavlja najbolj intenzivno verbalno agresijo. 
Preko preklinjanja je žrtev napadena neposredno, z močnimi tabuiziranimi besedami, ki so 
tipične in povedane s precejšnjo glasovno silo. Preklinjanje predstavlja ekstremno obliko 
poniževanja (Buss 1961, 7). 
1.5  Psihična agresija 
Psihična agresija je navzven manj vidna, a je lahko bolj boleča in uničujoča kot fizično 
nasilje. Psihična agresija je ena od najbolj razširjenih oblik nasilja. Pogosto ostane neopažena, 
ker je notranje duševne rane veliko lažje skriti in prikriti kot fizične. Preprosto lahko rečemo, 
da gre pri psihični agresiji za grožnje, ustrahovanje, žaljenje, izsiljevanje, vpitje, poniževanje 
itd.  
Arnold Buss meni, da je psihična agresija napad na organizem s sredstvi, ki jih ima 
posameznik (okončine, zobje) ali orožjem (nož, palica, pištola). Napad ima lahko dve vrsti 
posledic. Prva vključuje nadvlado oz. premik prepreke in odstranitev izvora škodljive 
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stimulacije. Definicija agresije določa, da mora biti žrtev organizem, kar pomeni, da mora biti 
prepreka ali izvor nenaklonjen spodbudi (posredni ali neposredni) od drugega organizma. Če 
je pregrada neživa, in je premaknjena na silo, to ni tako agresivno, kot če nekdo razbije okno, 
da lahko vstopi v neznano hišo (Buss 1961, 5). 
Drugi način izvajanja psihičnega nasilja je bolečina ali poškodovanje drugega organizma. 
Bolečina je najbolj vštet pojem za psihično agresijo, kadar uspešno, neizogibno pripelje do 
bolečine, a ni nujno, da pride tudi do poškodbe. Poškodba tkiva ni zanesljiv način bolečine, 
kot na primer elektrošok, stiskanje, zvijanje roke (brez, da bi se zlomila). Po drugi strani 
poškodbo, ki je posledica napada, skoraj vedno spremlja bolečina (Buss 1961, 5). 
Zavod Emma, ki je center za pomoč žrtvam nasilja, navaja naslednja dejstva o nasilju: 
 je kršenje človekovih temeljnih pravic in svoboščin, 
 nasilje se  ne konča samo od sebe, 
 nasilje se stopnjuje, 
 nasilje je kaznivo dejanje, 
 odgovoren za nasilje je tisti, ki ga izvaja, 
 za kakršno koli nasilje ni opravičila, 
 z nasiljem se izraža moč in nadzor  
(Zavod Emma, center za pomoč žrtvam nasilja 2013).  
Kje se začne in kje konča psihična agresija, je kar velik problem ugotoviti. Prav tako je 
pogosto nejasno, kaj sploh spada pod psihično agresijo. Problem je predvsem v objektivnosti 
in subjektivnosti. Beseda, ki bo za nekoga pomenila ponižanje, žalitev, ga prizadela, ali pri 
njemu pustila druga negativna čustva, je lahko za drugega še vedno v mejah sprejemljivega ali 
celo takšno ravnanje odobrava, ker posameznika pozna in ve, da je to njegov karakter (način 
izbiranja besed). Zato psihična agresija postopno načenja duševno zdravje posamezne žrtve, 
samozavest in njeno čustveno stabilnost. Žrtev, zlasti če gre za otroka, lahko čuti te posledice 
vse življenje. Najpogosteje se psihična agresija odvija na verbalni ravni. Žrtve teh dejanj 
takšna dejanja opisujejo kot boleča, pogosto celo bolj kot fizično nasilje. Med psihično nasilje 
spadajo: 
 vpitje oziroma pretirano povzdigovanje glasu, 
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 uporaba grobih besed, 
 poniževanje in žaljenje, 
 stalna nesoglasja, ki so pretirana, 
 grožnje, 
 prekomerna kritičnost, 
 posesivnost in ljubosumje, 
 zasledovanje in nadzorovanje, 
 zasmehovanje, 
 prepovedovanje socialnih stikov, 
 šikaniranje na delovnem mestu (mobing) itd. 
Vztrajno in redno ponavljanje zgoraj navedenih ravnanj privede žrtev do tega, da začne verjeti 
žaljivim pripombam in sporočilom. Posebej ranljivi so otroci, saj sporočila, ki jih sprejmejo 
od svojih staršev ali od drugih bližnjih ljudi (stari starši, učitelji, vrstniki, strici, tete, 
vzgojitelji,…) ponotranjijo in se začnejo obnašati v skladu z njimi (Žigon 2010).
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2. Relacijska družinska terapija (RDT) 
 
Človek je bitje odnosov in zato ga je potrebno tako tudi obravnavati. V odnose prihaja in iz 
njih tudi odhaja, jih soustvarja, neguje, z njimi raste, jih razvija, prenaša, vedno znova se trudi 
iti naprej, naprej v večnost, kjer spet pričakuje nove odnose. Tudi filozof Martin Buber je 
mnenja, da človeka ne moremo razumeti zgolj z vidika njegovih notranjih bojev, notranje 
dejavnosti, ampak samo ob obravnavi glede na posameznikove odnose s stvarmi in bitji. 
Človekova narava je dialoškost, kar ga izpolnjuje v odnosu z drugim človekom, ki skupaj 
soustvarjata odnos. Med njima nastane prostor, kjer nastaja nekaj novega, nekaj več od 
posameznika, oba pa se v tem novem odnosu spreminjata in dograjujeta drug drugega. 
Relacijska družinska terapija ima izvor v začetkih družinske terapije, ki so jo zaznamovale 
zgodnje konceptualne terapije in pokazale, kako lahko splošno sistemsko teorijo zelo 
učinkovito apliciramo na družinski sistem. Sledile so najrazličnejše raziskave, ki so še posebej 
zaznamovale področje družinske znanosti  tako v teoriji  kot praksi. Pri tem je prišlo do 
razvoja najrazličnejših teoretičnih konceptov in intervencij, vse to s plemenitim namenom, 
kako pomagati družini v njenih bolečih zapletih. Pri zgodnjih avtorjih lahko opazimo, da so s 
svojo teorijo, izvirnostjo, izjemno pronicljivostjo in izrednim intelektualnim nabojem začrtali 
ves nadaljnji razvoj družinske terapije. Vsi modeli družinske terapije so vsak na svoj način 
predstavili družino, njeno funkcionalnost in tudi nefunkcionalnost ter njeno patologijo. Vsak 
avtor na svoj način pristopa k družini, saj ima svojevrsten vidik, zato bi vsak model posebej 
lahko zaokrožili v neko sistemsko celoto, ki je vedno znova vredna sistematičnega študija. 
Inovativen model relacijske družinske terapije je razvil prof. dr. Christian Gostečnik in 
združuje, prav tako pa tudi upošteva, spoznanja in prednosti terapevtskih znanj. »Relacijska 
družinska terapija je inovativni psiho-organski model, ki temelji na treh osnovnih ravneh 
doživljanja, in sicer na sistemski, interpersonalni in intrapsihični.« (Gostečnik 2015, 9) Gre za 
biopsihični model, ki upošteva in integrira organske in psihične komponente posameznika in 
družine, v kateri odrašča posameznik. Glede na ta model, je družina naravni prostor, v 
katerem se otrok lahko razvije v varnem okolju. Zato ta model je bistveno, da je tudi v 
terapevtskem prostoru nujno potrebno ustvariti vzdušje zaupanja, na osnovi katerega je 
mogoče zdravljenje in razreševanje še tako težkih ran in zapletov iz otroštva in mladosti. 
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Izhodišče terapije je predpostavka, da je človek bitje odnosov in je zato v odnosih oblikovan 
in v njih zaznamovan, hkrati odnose tudi sam oblikuje. Pri relacijsko družinski terapiji gre za 
problemsko in v odnose usmerjeno terapevtsko obravnavo družin, parov in posameznikov, ki 
se srečujejo z različnimi oblikami stisk, ki izvirajo iz odnosov posameznika. Posameznik je v 
terapiji vedno obravnavan celostno, v okviru svojih odnosov, ki jih ima, četudi je v terapijo 
vključen sam. 
Tu sta zato mehanizma projekcijske-introjekcijske identifikacije in kompulzivnega 
ponavljanja, čigar razlago bom opisal v nadaljevanju, bistvena za razumevanje vseh nivojev 
posameznikove psihične strukture. Zato tudi terapevt najprej usmeri svoje strategije in 
intervencije na sistemski nivo, in šele, ko tu ne uspe, ko uvidi, da je temeljni afekt in afektivni 
psihični konstrukt usidran globlje, potem počasi, taktno in z veliko mero empatije kot psihični 
raziskovalec počasi prodira globlje v interpersonalni in nazadnje intrapsihični nivo 
posameznika, partnerjev in celotne družine. (Gostečnik 2015, 9-11). 
2.1  Sistemska raven 
Terapevt RDT na začetku skuša najprej za razrešitev problema, ki se dogaja v sistemu 
(družini), poiskati v organizaciji sistema (družine). Problem na sistemski ravni je s strani 
sistemsko družinskega vidika vedno opredeljen kot nekakšen kompromis, ki prekriva globlje 
afekte (strah, jeza, žalost itd.), z njimi pa se družinski člani ne zmorejo soočiti. Posledično je 
eden v družini tisti t.i. identificirani pacient (je nosilec simptoma/-ov, v terapiji ne rešujemo 
njega, ampak iščemo vrzel v sistemu), ki nosi razbolele družinske afekte oziroma afektivne 
psihične konstrukte (je obrambni mehanizem, ki predstavlja najglobljo povezanost oz. 
zavezanost s primarnimi odnosi ali s fizično, spolno, mentalno in čustveno zlorabo). Ta 
obrambni mehanizem zavaruje posameznika pred nadaljnjo ranjenostjo in soočenjem z 
afektom, ki hkrati postane tudi regulator in vzdrževalec ravnovesja v sistemu homeostaze. 
Psihični konstrukt se lahko pokaže v najrazličnejšem vedenju v šoli, razvratu, bolezni itd. V 
povezavi s tem je potrebno opozoriti na koncept cirkularne vzročnosti, brez česar je skoraj 
nemogoče opisati družino kot sistem. To pomeni, da vsak član družine (sistema) vpliva na 
druge in prav tako drugi vplivajo nanj, kljub svoji samostojnosti. Miselni, vedenjski in tudi 
čustveni procesi konstitutivno vplivajo na celoten družinski sistem. (McCormack 2000, 121-
154). 
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Vsi sistemi so podvrženi spremembam, ki so nujne. Nujna je tudi prilagoditev na nove 
razmere. Dogodki lahko močno zaznamujejo vsakdanje življenje (rojstvo, smrt, poroka) ali 
bistveno spremenijo življenje posameznika, npr. brezposelnost. Tem spremembam se je 
potrebno prilagoditi. Tem dogodkom pravimo spodbujevalci deviacij. Po takem dogodku 
lahko sledijo vrnitev v prvotno stanje (negativni feedback) ali definitivna sprememba 
družinskega sistema. Spremembe so prvega ali drugega reda. Pri prvem redu se skuša ohraniti 
prvotno stanje, pri spremembi drugega reda imamo veliko bolj radikalen odziv (če se 
spremenijo pravila, se spremenijo tudi odnosi med posamezniki). (Poulton 2013, 129-132) 
Po dognani teoriji je družina sistem, kjer vsak družinski član igra svojo vlogi in ima nalogo. V 
družini tako vladajo različni podsistemi (starševski, otroški), ki so odgovorni za določeno 
delovanje družine, kako si je potrebno medsebojno pomagati in kako medsebojno reševati 
probleme. Obstajajo tudi podsistemi z začasno funkcijo, ki se ustvari ob različnih priložnostih 
(mama in sin delata projektno nalogo, oče pomaga hčeri pri odhodu v šolo), torej je vsak 
družinski član lahko tudi član različnih podsistemov. Vsi člani sistema so v nenehni povezavi 
z drugimi podsistemi znotraj družine, kjer opravljajo svojo nalogo. V vsakem sistemu so 
razmejitve, ve se kakšna so pravila igre, kaj kdo lahko počne. Razmejitve so potrebne za 
pravila in vloge v družini, kar tudi pove, kdo je vključen v določen sistem in podsistem. 
(Siegel in Solomon 2013, 13-15) 
Družinske povezave in zavezništva se pojavijo z namenom, da družina na takšen način lažje 
rešuje težave, v zdravi družini je to nekaj pozitivnega. To se lahko zgodi večkrat, ko se npr. 
dva družinska člana (sestri) povežeta, da bosta izpeljali kakšen projekt, pri tem lahko sodeluje 
celotna družina. V družinah nastajajo tudi koalicije. To se zgodi, kadar se več članov družine 
poveže proti enemu izmed članov. Velikokrat se to zgodi ob kakšnem konfliktu med dvema 
članoma in se potem tretji pridruži šibkejšemu, s čimer navidezno ustvari uravnoteženost. 
Koalicije so lahko sovražne, skrivnostne, razdiralne, nastanejo takrat, kadar se v družini ne 
morejo poenotiti o problemu in ga tudi ne rešijo. Glede na odprtost koalicije je odvisno, kako 
se bo kakšen problem razrešil. Velikokrat se sin poveže z mamo proti očetu in ostalim v 
družini, kar lahko postane velik problem, ki ga je težko razrešiti. Obstajajo pa tudi t.i. 
trikotniki ali triangulacij, ki so poseben tip koalicije. To se zgodi takrat, ko se moči dveh 
članov družine združita proti tretjemu članu (tašča in sin proti ženi). Triangulacije so 
načeloma lažje rešljive kot koalicije. Triangulacije le navidezno rešijo oz. uravnovesijo 
problem med zakoncema, problem se lahko razreši le z odprtim in odkritim zakonskim 
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pogovorom. Kadar terapevt RDT ugotavlja, da problem na sistemski ravni ni rešljiv, ali se 
sistem ne more sprostiti in zato ne postane funkcionalen - na vedenjski, kognitivni, čustveni in 
organski ravni, to zanj pomeni, da je problem globlji. Terapevt bo razvijal in razrešitev 
problema iskal na globljih sferah sistema, dokopati se bo mogel do tiste arene, kjer se odvija 
zakonski oz. partnerski odnos. (Gostečnik 2015, 13-14) 
2.2  Interpersonalna raven 
Na tej ravni je terapevtov pogled usmerjen na notranje psihični svet partnerjev, njune notranje 
podobe in temeljne afekte, ki so med njima. Posebno pozornost je potrebno nameniti 
zakonskemu notranje-psihičnemu svetu, ki ga je potrebno prenesti v trenutni partnerski odnos. 
Terapevt bo poudarjal starševske teme, ki so potrebne za spremembo njunega delovanja. 
Seveda je vse skupaj potrebno skrbno organizirati, združevati in s tem negovati zakonski 
odnos, prav tako razrešiti konflikte in zaplete, ki se ponavljajo v starševskem življenju. 
Terapevt bo glede na njune zgodnje notranje psihične strukture skrbno preučil in jih skušal 
prestrukturirati, da napak ne bi ponavljala kot starša. Potrebno se je naučiti in predstaviti 
mehanizem regulacije afektov, ki je pomemben pri njunem odzivu ob fizičnem, čustvenem ali 
fizičnem kaznovanju, kar je nesprejemljivo. S pomočjo terapevta je potrebno, da zakonca 
zgradita nove oblike odnosa in boljšega funkcioniranja do sebe, drug do drugega in do otrok. 
(Gostečnik 2015, 15) 
Relacijska družinska terapija bo poiskala tisto, kar partnerja vidita drug v drugem, da sta 
skupaj, ali je to zaljubljenost ali privlačnost. Terapevta bo zanimalo, kaj je vzrok partnerjeve 
zaljubljenosti oziroma zakaj sta se drug v drugega sploh zaljubila in drug po drugem 
hrepenita, zakaj se nekateri odnosa bojijo in se jim zato izogibajo. Torej je ravno ljubiti in biti 
ljubljen, želen in hoten, osrednja tema relacijske zakonske paradigme. Za koga se bo kdo 
odločil ni zavestno, ampak je gre tukaj za nezavedni psihični projekt - na osnovi preteklih 
doživetij z ljudmi, ki so nam bili najpomembnejši, izberemo določeno osebo. Z njo bomo 
podoživeli najgloblje afekte in dinamike odnosov, sedaj pa želimo le te z določeno osebo 
razrešiti. Tukaj je pomemben naš organski spomin, ki je nezavedni del nas in je odločilen pri 
naši izbiri intimnega partnerja, kakor pri razvoju celotnega partnerskega odnosa. Ključna je 
izkušnja navezanosti. Najprej je otrok navezan na mater. Navezava nam je biološko vrojena. 
Oblika navezave ali odnosa je odvisna od primarnega vzgojitelja (odnosa z materjo) ali 
skrbnika. Če je otrokova navezanost pretrgana, otrok zelo trpi, kar je lahko pozneje v življenju 
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posledica bojazni pred navezavo ali bo navezava za njih s potencialnimi partnerji. (Gostečnik 
2015, 15-16) 
Bowlby kot avtor teorije navezanosti je skušal prikazati, kako se pri otroku razvije občutek za 
sebe in za druge, zato je ravno sodelovanje s primarnim vzgojiteljem ali skrbnikom ključnega 
pomena. Posameznik bo nezavedno iskal ljudi, ob katerih bo lahko podoživel svojo primarno 
shemo odnosov, saj bo s tem nezavedno skušal popraviti manko v odraščanju. »Iskal in 
nenehno bo ponavljal naslednje dinamike:  
a) Intimne odnose, ki so osnovani na internih delovnih modelih, ustvarjeni v zelo zgodnji 
mladosti, in jih posameznik ponotranji z introjekcijsko identifikacijo.  
b) Ti modeli bodo tudi v odraslem obdobju kreirali in modelirali posameznikova pričakovanja 
o lastni vrednosti.  
c) Ti modeli bodo tudi bistveno vplivali na vrste interakcij, ki jih bo posameznik ustvarjal z 
drugimi, kot trdi tudi intrpersonalna analiza (Gostečnik 2015, 16).  
Posameznik se svojih internih modelov verbalno ne spomni, zato jih tudi ne ubesedi, se pa 
vtisnejo v organski spomin, ki je grajen na osnovi projekcijsko-introjekcijske identifikacije, ki 
ni dostopna jasnemu in verbalnemu spominu. Ta spomin pride na plan kasneje, v dobi 
odraščanja, ob stikih z drugimi, predvsem ob iskanju intimnega partnerja, ki se pokaže v 
telesni privlačnosti. Glede na naš odziv so odvisna pretekla občutja. Če so bila boleča, bolj 
bodo boleči odnosi. (Stern 2010, 106-110) 
Psiho-organsko stanje, ki se oblikuje že v najzgodnejšem obdobju in je vez med materjo in 
otrokom, posameznika nezavedno vodi. Človekov nezavedni svet deluje kot mehanizem in 
hkrati tudi mehanizem prenosa določene psihično-organske vsebine na drugega. Ko v drugem 
odkrijemo psihično podobnost, se v nas prebudi strastna privlačnost kot nov začetek. To je 
mehanizem projekcijsko-introjekcijske identifikacije, ki omogoča prenos nekaterih mentalnih 
vsebin s posameznika na drugega in obratno. Po svoji naravi je to osnoven način 
komunikacije med posameznikoma. Tukaj se prenašata temeljni afekt in psih-biološka stanja, 
saj gre za povezavo z mentalnimi reprezentacijami drugih, ki se nahajajo v posameznikovi 
psihični strukturi, posameznik jih nezavedno projicira v drugega in jih s tem vedno znova 
oživlja. Zato partnerja drug drugega nezavedno privlačita, prav zaradi psiho-organskih vsebin 
ali značilnosti ter nastane komunikacija, ki bazira na projekcijsko-introjekcijski identifikaciji 
in zato dva zbliža ter še naprej utrjuje njune medsebojne interakcije. (Scharff 2014, 3-24) 
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V otrokovih prvih treh letih razvoja je dominantna desna možganska hemisfera, ki je 
odgovorna za procesiranje čustvenih informacij. To je vzrok močnih povezav z limbičnim 
sistemom, ki je povezana z desno možgansko hemisfero korteksa. Tukaj se zbirajo 
subjektivne informacije, ki so povezane s čustvenim vedenjem. Negativna kakor tudi 
pozitivna čustva se procesirajo v desni možganski hemisferi, nato pa se pokažejo na 
človekovem obrazu. Obrazna mimika je najmočnejši prevodnik čustvene komunikacije, 
poteka med dvema obrazoma, procesira se na nezavedni ravni in določa izbiro intimnega 
partnerja. Kakovost partnerskega intimnega odnosa določa mehanizem projekcijsko-
introjekcijske identifikacije, ki poteka na nezavedni komunikaciji. (Rothschild 2006, 184-192) 
Pri čustveni komunikaciji med materjo in otrokom ima bistveno vlogo desna hemisfera, saj 
omogoča prvo navezavo med njima. Interakcije z materjo se namreč prenašajo v intimne 
odnose v odrasli dobi in tako se prenašajo tudi občutki ogroženosti, strahu in groze, ki se 
velikokrat odrazijo v medpartnerskih konfliktih. Zato si morata zakonca priznati, da so odnosi 
z materjo v zgodnjem otroštvu bistveni za njun odnos. Ko si zakonca dovolita vpogled v ta del 
svoje preteklosti, se tudi odnos med njima sprosti. To je glavni razlog, zakaj relacijska 
družinska paradigma posveča veliko pozornosti odkrivanju zgodnjih odnosov. (Goleman 
2006, 118-122) 
Med materjo in otrokom poteka nezavedna komunikacija, ki otroka zaznamuje za vse 
življenje. Vedno znova bo iskal partnerja, ki bo posnemal to komunikacijo, ki se kaže 
predvsem v obrazni mimiki. Odnos, ki ga je imel z materjo, bo osnova njegovega najglobljega 
hrepenenja in privlačnosti. V partnerju bo iskal in prebujal podobna občutja, ki bodo podobna 
tistim, ki jih pozna že od otroštva. Partnerji bodo skušali vedno znova umirjati jezo in bes z 
nezavednim sprejemanjem nesprejemljivih čutenj in afektov zato, da se ne bi čutili 
izpraznjeni. Verjetno bodo predvsem pri drugem iskali razlog, zakaj se partner do njih tako 
vede. Njegov partner pa bo močan le tedaj, ko bo v drugem prebudil ta nesprejemljiva 
čutenja. Na tej stopnji zato nastopi družinski terapevt kot bistveni receptor teh afektov. 
Negativne vsebine bo prevedel in uredil tako, da jih bo lahko partnerjema vrnil v sprejemljivi 
obliki. (Schore 2003, 287-308) 
Zelo pomemben koncept RDT je regulacija afekta, saj le ta pomembno oblikuje odnos med 
materjo in otrokom, ki se kaže tudi v odnosu med partnerjema in do terapevta. Če v odnosu 
prihaja do stresov in konfliktov, bo to terapevt zelo hitro in organsko začutil. Zaradi telesnih 
razburjen bo terapevt lahko prepoznal nesprejemljive afekte in senzacije, kasneje pa na njih 
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gradil spremembe. Naloga matere je, da sprejeme in uravnava tista čutenja, ki jih otrok sam 
ne zmore predelati. V zakonskem odnosu mora terapevt tako regulirati afektivne travme med 
partnerjema, saj so partnerji, ki imajo disregulirane afekte zelo ranljivi in tudi globoko 
ranjeni. Zato je nujno, da je terapevt senzitiven in aktiven ter da se zaveda svojih hib in jih 
tudi osredotočeno razrešuje. (Gostečnik 2015, 20) 
2.3  Intrapsihična raven 
Relacijska družinska terapija povezuje objekt-relacijsko teorijo, interpersonalno psihoanalizo,  
psihologijo jaza, psiho-organske in somatske vidike v družinski model. Njena glavna 
predpostavka je, da je vzpostavljanje in ohranjanje medčloveških odnosov glavni motivacijski 
dejavnik, ki zahteva zaupanje v človekovo izkustvo. Model zagovarja, da so prav motnje v 
odnosu starš - otrok v zgodnjem otroštvu razlog za težave pri odnosih v odraslosti. Zgodnji 
odnosi namreč ključno oblikujejo mehanizem projekcijske identifikacije, preko katerega 
oseba gradi svoj svet odnosov in tudi čutenje, dojemanje, mišljenje in vedenje. (Siegel in 
Solomon 2013, 18-33) 
Dinamični proces se lahko prenaša iz generacije v generacijo in močno zaznamuje ter 
onemogoči intimne odnose med posamezniki. Taki posamezniki se z razdiralnimi posledicami 
teh konstruktov lahko srečujejo na vseh  področjih svojega psihičnega življenja. Pri tem se 
vrtijo v začaranem krogu ponavljajočih se konfliktov, ker nezavedno iščejo osebe, s katerimi 
poustvarjajo odnose, na katere so navajeni iz otroštva, saj le ti predstavljajo edini poznan 
model povezanosti. Model relacijsko družinske terapije v ospredje postavlja preoblikovanje 
vzorca odnosov posameznikovega notranje psihičnega sveta in njegovih odnosov. Pri tem 
poskuša odkriti in razumeti pomen in moč preteklih izkušenj v sedanjem življenju. (Schore 
2003, 165-177) 
Teorija preučuje notranje psihične podobe objektov v relacijskem polju posameznika, v 
katerem so različne vrste identifikacij in zvez z drugimi ljudmi. To pojasnjuje projekcijsko-
introjekcijska identifikacija, ki omogoča, da posameznik ponotranji podobe ljudi, ki najgloblje 
zaznamujejo njegov razvoj. To je notranje psihična raven,  ki preraste v interpersonalno in 
sistemsko raven in se tam vtisne v strukturo odnosov. Posebej pomembni so somatski (psiho-
organski) spomini, ki nastanejo ob najzgodnejših dotikih matere in so povezani z določenimi 
notranjimi podobami, ki najgloblje zaznamujejo  posameznika. (Poulton 2013, 25-30) Na 
podlagi teh stanj, ki se prebujajo ob določeni osebi, bo tak posameznik drugega dojemal kot 
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nekoga iz preteklosti, ki mu je ustvarjal taka stanja. Zato bo tudi odnose dojemal podobno kot 
nekoč. Pri tem lahko spet doživlja jezo, strah ali žalost, ne da bi vedel zakaj. V drugem bo 
nato izzval ta občutja, ki jih je nekoč že doživljal, s tem pa ustvarjal prepletajoč in bolečine 
poln odnos. Terapevt si mora pri obravnavi takega odnosa postaviti določena vprašanja, s 
katerimi preveri in določi temeljne afekte, po navadi vezane na primarne družinske člane in 
odnose z njimi. Taki afekti se namreč vedno znova prebujajo in ustvarjajo afektivni psihični 
konstrukt. Naloga terapevta je, da odkrije notranje psihične podobe, ki jih posameznik 
doživlja, in ga pripravi do pogovora, v katerem bo skušal razjasniti podobe iz otroštva, ki 
imajo tako močan vpliv na sedanjost. (Ringstrom 2014, 122-135) 
»Psihologija jaza razume in raziskuje dinamični sistem notranje psihičnih podob jaza v 
posameznikovi relacijski konfiguraciji« (Gostečnik 2015, 24). Pri tem sta pomembna 
predvsem dva avtorja, Winnicott in Kohot. Prvi se osredotoča na notranjo fragmentacijo in 
razcepljenost v doživljanju jaza, drugi zagovarja potrebo jaza po ohranitvi kontinuitete in 
kohezije. V tem procesu lahko pride do lažnega jaza, ki je posledica neprimernega odnosa 
matere do otroka (npr. mati ob otroku ni prisotna, ga ne razume, zanj ne skrbi, ali ob njem 
išče svojo potrditev). Psihologija jaza trdi, da k ohranitvi kohezije jaza teži človeško 
nezavedno doživljanje in delovanje. Zato posameznik tudi v odnosu do terapevta ponavlja 
stare vzorce, saj nezavedno upa, da bo terapevt razumel njegove želje in potrebe. Nove stvari 
namreč predstavljajo nevarnost, saj odstopajo od starih vzorcev, povzročajo tudi ustvarjanje 
lažnega jaza. Naloga terapevta je, da odkrije temeljni afekt in razgradi ravni afektivnega 
psihičnega konstrukta. Tako bosta zakonca lahko v svoj odnos vnesla nekaj novega, kar ne bo 
temeljilo na negativnih afektih iz preteklosti. Winnicott in Kohut poudarjata, da se jaz razvije 
le toliko, kolikor mu to omogočajo drugi. Pri tem se Winnicott osredotoča predvsem na 
pomembno vlogo matere, medtem ko Kohut zagovarja pomembnost odnosov v širši družbi. 
Družina tako predstavlja temelj, s pomočjo katerega otrok doživlja sebe kot samostojen jaz, ki 
je vpet v širšo družbo. Že v ranem otroštvu se lahko otrokova samopodoba in samozavest 
popačita in taka oseba bo tudi v odrasli dobi sebe doživljala kot slabo in ničvredno, tudi če bo 
s strani drugih doživljala priznanja in potrditve uspešnosti. (Poulton 2013, 79-90) 
Organizacija jaza dovoljuje posamezniku, da v odnosu do terapevta odkrije tiste delčke 
samega sebe, ki si bili v njegovi lastni družini skriti in neprepoznani. Odnos med 
posameznikom in terapevtom mora biti osredotočen na odkrivanje psihičnih vsebin iz 
najzgodnejših obdobij in primerno strukturiran. Terapevt posamezniku omogoči, da ozavesti 
in ovrednoti neznane vidike svojega doživljanja, posledično lahko posameznik začne povsem 
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drugače doživljati svojega zakonca in družino. Terapevt skuša posamezniku omogočiti, da 
odkrije, poveže in v polnosti doživi odcepljene vidike sebe ter da doživi odnose, ki mu prej 
niso bili poznani. (Mitchell 2002, 165-187) 
Prav tako raziskuje posebne interakcije, ki se odvijajo med jazom in objektom na podlagi 
projekcijsko-introjekcijske identifikacije, utrjujejo pa se zaradi kompulzivnega ponavljanja. 
Pri tem se usmerja na psihični afektivni prostor med njima, v katerem se oblikujejo znameniti 
afekti, modeli obnašanja in strukture dojemanja. (Mitchell 2002, 191-206) Stern in njegovi 
sodelavci so preučevali interpersonalni svet otroka in odkrili, da sta za otrokov razvoj najbolj 
pomembna nežna interakcija in vzajemna odzivnost med starši in otrokom. Relacijska 
družinska terapija tako išče in poskuša odpraviti vzrok določenega problema. Interpersonalna 
psihoanaliza poudarja, da je v terapevtskem odnosu bistveno skupno iskanje novih poti, kar je 
mogoče šele tedaj, ko analitika in posameznika poveže in združi skupni temeljni afekt. Naloga 
terapevta je ustvariti varno ozračje, v katerem lahko posameznik ponovno odkrije občutja, ki 
so pomembno vplivala na njegove zgodnje interpersonalne odnose. Glavno vprašanje, ki si ga 
mora zastaviti vsak interpersonalni terapevt je: »Kaj se dogaja in ponavlja tu ter ima korenine 
v posameznikovi preteklosti?« (Poulton 2013, 127-136) Ti temeljni afekti se namreč 
prenašajo v medosebne odnose in se zaradi kompulzivnega ponavljanja usedejo v psihično 
strukturo posameznika. So temeljna struktura nefunkcionalnosti in naloga terapevta je, da jih 
odkrije in razreši. Terapevt mora najprej odkriti najbolj zaznamujoče in temeljne afekte, ki so 
bili potlačeni in odcepljeni, vendar so nekoč prevladovali in regulirali odnose med otrokom in 
drugimi pomembnimi osebami. Usmeriti se mora na posameznikovo doživljanje tukaj in sedaj 
in šele, če pri tem ni uspešen, se osredotoči na posameznikovo preteklost. Poiskati mora pravi 
način, preko katerega pride do sprememb v posameznikovih transakcijskih modelih in 
razgraditi kompulzivno ponavljajoča se dejanja. Bistvo relacijske družinske terapije je skupno 
iskanje novih poti, kako biti skupaj, in prekinitev kompulzivnega ponavljanja vzorcev iz 
preteklosti. (Stern 2010, 132-143) Posamezniki se namreč nezavedno bojijo novih odnosov, 
ker jih je strah in se čutijo ogrožene, zato vztrajajo pri starih modelih, ki so jih bili deležni s 
strani staršev. Pri njih vztrajajo, ker so jim domači, četudi so boleči, travmatični in 
problematični. (Gostečnik 2015, 28) 
2.4 Agresiven oče / mož 
Nasilje in z njim povezana agresija v družini je precej pogost pojav v tistih družinah, kjer 
mama, oče in tudi otroci ne znajo ali zmorejo nadzorovati lastnih jeznih in besnih čutenj. 
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Očetov nenadzorovan bes in jeza sta najpogosteje vzroka za njegovo nasilje, ki je fizično ali 
psihično, pri tem je celotna družina v strahu. Prav ta mož in oče je kljub temu čudovit oče in 
mož: čudovit oče, ko je umirjen in je doma kakor tudi v službi vse tako, kot mora biti. Če pa 
se mu stvari obrnejo in se posledično situacija v službi zaplete, kar je lahko zelo pogosto, 
potem je lahko zelo hudo. Od razburjenja, besa in agresije hitro obračuna z ženo in otroki, po 
vsakem takem napadu je kar naenkrat nežen, prijazen, skratka čisto nasprotje od takrat, ko je 
svojo agresijo prenašal na ženo in otroke. To je čisto nasprotje, ki lahko traja nekaj dni, potem 
se zgodba zopet ponovi in družina se vrti v začaranem krogu (Gostečnik 2003, 43). 
Takšne družine živijo v groznem čustvenem stanju, vsakodnevno živijo v strahu, v kakšnem 
stanju in razpoloženju bo domov prišel oče. Očetov bes, agresija in jeza so samo njegovi, 
zanje je odgovoren samo on, to je popolnoma njegov problem. Nobeden ne more odgovarjati 
za njegova čustvena stanja in neprimerno vedenje. Takšen oče je prava pošast, tempirana 
bomba, saj ljudje okoli njega nikoli ne vedo, kaj ga bo zmotilo, da bo njegovo čustveno stanje 
ponorelo do te mere, da bo postal agresiven v družini (Gostečnik 2003, 43). 
Za njegovo jezo in agresijo so seveda krivi otroci in žena, tako misli on, saj ni zmožen sprejeti 
odgovornosti za svoje početje. Vedno je njegova družina krivec za njegovo agresijo in vedno 
znova najde razloge zanjo. Seveda je jasno, da je on tisi, ki ni sposoben obvladovati lastne 
agresije, ki jo zliva na družino oziroma svoje najbližje (Gostečnik 2003, 44). 
Velikokrat se agresiji pridruži še alkohol, s katerim je zasvojen. Pojavi se takrat, ko mu je res 
hudo in z njim lahko prenaša družino in službo, pri tem postaja vedno bolj agresiven. Kadar je 
mož agresiven in pod vplivom alkoholne zasvojenosti, žena sodeluje z njim in se z njim tudi 
strinja, ga brezpogojno prenaša ob njegovih agresivnih izbruhih. Nobeden od družine (žena in 
otroci) nikakor niso krivi, da se oče vede agresivno, oni le prenašajo in potrpijo ob 
moževi/očetovi agresivnosti, in s tem podpirajo njegovo neprimerno vedenje. Takšen mož in 
oče je v svoji notranjosti močno prestrašen, je brez samozavesti, se nikakor ne spoštuje, se 
globoko prezira in sovraži, posledica tega je njegova agresija, ki jo kaže navzven kot kakšna 
prestrašena žival (Gostečnik 2003, 44). 
S pomočjo alkohola želi reševati lastne probleme, posledično trpi njegova okolica. Nenehno 
živijo v strahu in grozi njegove agresije, velikokrat si želijo, da so čim prej tepeni, da je potem 
vsega konec. Ker je moža strah lastne jeze in je ne more obvladati in predelati, pije in takrat 
ko pije in je pod vplivom alkohola, vse izbruhne na dan, in se pri tem ne počuti odgovornega 
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za svoje dejanje. Za pijančevanje in agresijo je odgovoren samo on in to ne glede v kakšnem 
stanju je (Gostečnik 2003, 44-45). 
Težko je razumeti, kako to, da družina prenaša takšnega moža in mu vedno znova odpušča in 
gre dalje. Pogosto se zdi, da je vsega konec, da se bodo razšli, ampak to ni tako enostavno. To 
je razumljivo, saj so sprejeli odgovornost za njegova dejanja ali celo nasedli njegovim 
pritožbam nad njimi. Kako je sploh mogoče, da žena in otroci ob stalnem strahu, grozi in 
pričakovanju najslabšega možnega scenarija zdržijo? Kjer je v zakonu čustveno in fizično 
nasilje, je že skoraj pravilo, da oba zakonca izhajata iz družin, kjer se je izvajalo fizično 
nasilje, zato se bosta oba morala odločiti, da ta začaran krog prekineta (Gostečnik 2003, 45).  
V družini so prisotni nedolžni otroci, ki so priča agresivnemu vedenju očeta, in ne vemo, kaj 
oni doživljajo ob njem. Morda ga prezirajo in ga prikrito celo sovražijo, saj jih nenehno 
terorizira. Tudi materi najverjetneje zamerijo, da sama ničesar ne stori glede očeta, ampak le 
trdi, da je potrebno vztrajati skupaj ob takšnih situacijah. Kdaj se lahko kateri izmed otrok 
očetu postavi po robu, v svoj prid ali v bran drugim, to je zgolj odraz grozovite jeze, 
razočaranja in ponižanja, saj otrok tega več ne more prenašati, zato se očetu postavi po robu 
(Gostečnik 2003, 45-46). 
Kaj je v takšni družini potrebno storiti? Vsi skupaj bodo morali z vso resnostjo sprejeti 
položaj, situacijo in dejstvo, da so v družini prav vsi ogroženi in zlorabljeni. Lahko rečemo, 
da je to pravi kriminal. Vsa družina se bo morala soočiti z očetovo agresijo in morda tudi z 
njegovo alkoholno odvisnostjo, da je za to samo on odgovoren. Zlorabljal jih bo do tedaj,  
dokler tega ne sprejmejo, nato bodo morali razmišljati o očetovem zdravljenju (Gostečnik 
2003, 46). 
2.5  Agresivna mati / žena 
Ob agresivni materi oz. ženi ni prisotno samo fizično nasilje, ampak je v veliki meri prisotno 
tudi čustveno nasilje in to v veliko večji meri, kot kjer je agresiven oče. »V teh družinah 
vladata nemir in teror, poleg tega še izrazita čustvena zmedenost, prezir in sovraštvo do 
matere oziroma žene.« (Gostečnik 2003, 47) Pri agresivni ženi je moža sram priznati, da ga 
pretepa, težko je vedeti, kako je to zanj ponižujoče. Ob njegovem priznanju, da ga žena 
pretepa, bo povedal, da ji udarec vrne, ker je drugače ni mogel ustaviti. Ob močni agresiji si 
žena da duška nad možem, saj ga silovito brca, tolče po obrazu, suva, s svojim početjem ne 
preneha, dokler je mož ne udari nazaj (Gostečnik 2003, 47).  
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Otrokom v takšnih družinah je najverjetneje zelo težko opazovati početje njihove matere, saj 
so nenehno priče grobega nasilja, grdih besed, strahu in groze. Kljub zavedanju moža, da žena 
nad njim izvaja agresijo, trdi, da ne more pomagati in tega preprečiti, saj je mnenja, da ženo 
vznemiri že najmanjša stvar, ki je povod za ženino obnašanje. Po ženini siloviti agresiji včasih 
sama kliče vsemogoče agencije, se opravičuje, objokuje, a je kmalu spet vse po starem 
(Gostečnik 2003, 47).  
O grobi agresiji je družinske člane sram govoriti. O tem govorijo zelo malo in celo zanikajo, 
da se to dogaja pri njih. Mož se ob ženinem izbruhu agresije počuti ponižanega, 
razvrednotenega in osramočenega. Za otroke je to še huje, saj so sami zelo nebogljeni in 
nemočni, še bolj kot njihovi starši. Zakonca najverjetneje izhajata iz družine, kjer sta bila 
priča nenehnega nasilja. Ženine agresije je bil deležen tudi mož ženine matere, tudi on je bil 
žrtev. Oba torej ponavljata mladostniške zgodbe, ki so navdane z občutjem razočaranja. Kaj 
bi zakonca lahko naredila ob takšnem groznem početju, ki ga peljeta dalje? Vidi se, da je žena 
krivična do moža, a so tudi moževe reakcije na ženino agresijo neupravičene (Gostečnik 
2003, 47-48).  
Reševanje ženinih problemov s pomočjo agresije je povsem nesprejemljiv in neprimeren 
način. Agresija je v polnosti njena, je odraz ženinih nerazrešenih mladostniških konfliktov, ki 
je model za reševanje zakonskih težav in za reševanje lastne jeze in besa, za kar mož ni 
odgovoren. Prav tako je mož odgovoren za svojo agresijo do žene. Glede na ženine izbruhe 
nad možem je on tisti, ki odloči, kako bo odgovoril na ženin izbruh agresije (Gostečnik 2003, 
48).  
Ob poglobitvi v njuno zgodovino hitro lahko ugotovimo, da sta oba trpela fizično, kakor tudi 
psihično zlorabo v njunih izvornih družinah. Ne samo, da sta bila priči, bila sta tudi žrtvi 
nasilja, ki se je dogajalo doma. Kljub trdnemu sklepu, da ona dva tega v življenju ne bosta 
počela, se jima je zgodilo ravno to. Gre za njun globoko vtisnjen program v njuni notranjosti, 
ki se samodejno ponavlja v zakonu, kakor tudi družini. Ob pojavu agresije se oba počutita 
nemočna, zgleda da nimata druge možnosti. Jeze in besa se bojita, kakor sama sebe in agresije 
drug drugega, agresija pa se nenadzorovano odigrava v njunem odnosu. To je občutje popolne 
nemoči ob izbruhu njune agresije. Zgolj trdna volja in trdna zavestna odločitev lahko njun 
problem premaga (Gostečnik 2003, 48-49).  
Vsekakor se bosta morala pogovoriti in prednostno odkriti njune spodbujevalce za agresijo, 
kaj je tisto, ki odloči katastrofo. Potreben je pogovor o njuni jezi. Če to ne bosta zmogla, se 
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bosta morala najprej umakniti, se vsak zase umiriti in potem nadaljevati pogovor. Če sta polna 
jeze in besa, oba dobro vesta, da bosta kmalu izgubila nadzor. Najprej je potrebna obljuba 
samemu sebi in se odločiti samostojno, da se bo ob navalu jeze umaknil in umiril, dokler ne 
bo sposoben neke normalne komunikacije brez agresije (Gostečnik 2003, 49).  
Njuna agresija izhaja iz njune preteklosti. Zakon, ki ga imata, je grozna arena za sproščanje 
agresije. S tem drug drugemu delata krivico in drug drugega spravljata v nevaren in 
zastrašujoč položaj. Tako bosta zakonca odprla velik projekt, ki ga bo potrebno realizirati. 
Samo cilj, ki je dosegljiv, je za njiju pomemben. Vsekakor bo potrebno veliko odločnosti, 
veliko samodiscipline in veliko molitve. Če zakonca pogledata na svoje otroke, bosta tudi 
njim onemogočila fizično in čustveno nasilje, ki sta ju bila deležna sama v njunih izvornih 
družinah. Potrebna je korenita sprememba, drugače bodo to zgodbo njuni otroci peljali naprej 
in tudi sami počeli vzorce, ki so jih prejeli od staršev (Gostečnik 2003, 49). 
Če potegnemo črto, lahko rečemo, da se relacijska družinska terapija zelo posveti 
posamezniku, kakor tudi celotnemu sistemu - družini. Svoj pogled na sistem kakor tudi na 
posameznika predela zelo celovito in natančno s pomočjo novih dognanj, ki so se pojavila v 
zakonski terapiji. Ključno pri vsem skupaj je, da odgovornost terapije prevzame vsak 
posameznik, saj je v končni fazi le od njega odvisno, ali bo terapija dosegla pričakovane 
rezultate. Temeljna vodila relacijske družinske terapije, ki delajo terapijo učinkovito in 
prepoznavno, so temeljni afekt, afektivni psihični konstrukt, projekcijsko-introjekcijska 
identifikacija, kompulzivno ponavljanje in regulacija afekta. 
2.6  Pojmovanje in razreševanje agresivnosti s pomočjo RDT 
MAMA 
Vsak posameznik je najprej navezan na svojo mater. Za žensko je težko vedno in povsod biti 
tista mati, ki svojega otroka vedno čuti v vsej svoji globini. Če mati ni v stiku sama s seboj, s 
svojimi potrebami, željami, s svojimi čutenji itd., bo težko ostajala v stiku z otrokom, saj ne 
začuti otrokovih potreb in bo težko zdržala z njegovimi čutenji. Zato mora imeti stik s seboj, 
drugače je lahko povsem čustveno odklopljena, če ga nima. Najprej mora poskrbeti zase, za 
svojo ženskost, da poskrbi za svoje potrebe in jih ne prenaša na otroka. Mati je tudi tista, ki 
lahko spremeni otrokovo vedenje (Gostečnik 2009, 45-46). 
Pomemben je pogovor, saj se pri njem razume in ovrednoti posameznikova stiska (stiska je 
tista, ki posameznika pelje na stranpot  in je vzrok za nepravilno obnašanje: agresijo). Mati se 
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mora tudi naučiti osnovnega spoštovanja, saj mora najprej otroka spoštovati in sprejeti v njem 
samem. Če tega ni zmožna, med njima nastane praznina, ki je lahko polna občutkov jeze, 
sovraštva, nevrednosti, sramu in prezira, ki so ključni dejavniki agresije, zato relacijska in 
družinska terapija najprej poskuša te občutke pri posamezniku ozavestiti in poimenovati. 
Če mati otroka ni dovolj začutila, bo on kasneje v življenju, ko se bo zavedal sebe, vedno 
znova izzival svojo mater, naj se mu posveti. Imel bo skrajno neprimerne dejavnosti, razne 
tvegane športe in včasih tudi zelo samodestruktivne dejavnosti in to samo zaradi tega, da bi ga 
mama končno začutila v stiski in bolečini, ki jo ima (Gostečnik 2009, 47). »V prvih dneh 
otrokovega življenja poteka dialog med materjo in otrokom v telesni povezavi, v dotiku in v 
odgovarjanju na otrokove potrebe. Ta dialog se odvija na neverbalni ravni, in sicer otrok v 
materi prek projekcijske in introjekcijske identifikacije povzroči občutja, na katere mora mati 
odgovarjati; gre za vznemirjenost, na osnovi katere mati prepoznava otrokove potrebe po 
hranjenju, nežnosti, toplini«. (Gostečnik 2001, 154) To nam kaže, da je odnos s starši temelj 
za človekove poznejše odnose in vedenje v njih. 
OČE 
Kadar oče uporabi fizično silo (zaradi razočaranja nad otrokom) je zanjo odgovoren in kriv 
samo on. Bes, jeza in nasilje so njegove nerazrešene agresivne težnje, ki se sproščajo na 
otroka (žrtev). Tako je uporaba očetove fizične sile dokaz, da ni sposoben nadzorovati jeze in 
besnih izbruhov, kar je odraz starševske nefunkcionalnosti. Otrok s tem dogodkom povsem 
izgubi spoštovanje do očeta, to lahko v njem prebudi težko občutje besa, jeze in žalosti, hkrati 
občutek nevrednosti očetove pozornosti in njegovega sočutja. Oče mu s tem dokazuje, da se 
agresija obravnava z agresijo. Otrok si želi le očetovih pohval za svoje učinkovito delo. Če 
očeta ni, otrok ni zadovoljen in je še manj srečen, ker otrok očetove naklonjenosti ne dobi s 
pozitivnim vedenjem. Začne se neprimerno vesti, saj le tako pridobi očetovo zanimanje. Otrok 
namreč hoče očetovo omejitev (kar otroku daje varnost), da ga nauči pravilnega vedenja, da 
ob njem vzdrži. Ta oče bo razumel, kako je, če pogrešaš svoje starše, saj je bil tega deležen 
tudi sam v svoji primarni družini (Gostečnik 2009, 53-56). 
Zaradi agresije, nasilja in zla doživlja otrok boleč nemir in stisko. Oče bi namreč moral otroku 
dati varnost in zavarovanje, ne pa mu biti vir agresije, nasilja, zlega. Z agresijo se v otroku 
naseli še večji strah, krivda in sram, zato se počuti globoko ponižanega, razvrednotenega in 
osramočenega, otrok je tako čustveno in fizično zlorabljen (Gostečnik 2009, 94-96). 
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Posledice za otroke, ki so bili deležni agresije,  so takšne, da bodo tudi sami iskali partnerja, 
ki jih bo znova zlorabljal ali bodo oni zlorabljali druge, zapletali se bodo v stara znana čutenja 
in bodo s tem še naprej žrtve novega čustvenega, miselnega, fizičnega in spolnega nasilija 
(tedaj, ko bo zraven sramu in gnusa tudi veliko krivde, da so oni povzročitelji ali 
spodbujevalci določene zlorabe). V njih bo veliko jeze in globoke žalosti zaradi 
nesprejemljivosti, ker so nerazumljeni in niso ljubljeni (Gostečnik 2009, 96-97). 
Za izbruh agresije je odgovoren vsak posameznik sam. To je odvisno samo od tistega, ki jo 
povzroča, to je samo njegov problem in za njega je tudi odgovoren. Zato moramo imeti pri 
kakršni koli obliki prekomerne in nenadzorovane oblike agresije ničelno toleranco, saj vsak 
izbruh nenadzorovane jeze in besa občuti sistem, v katerem je veliko sramu in strahu. Ko 
dosežemo ničelno toleranco (posameznik preneha z nasilnim vedenjem), s tem posameznik 
doseže, da zna nadzirati svoje nenadzorovane izbruhe agresije, lahko nadaljujemo z 
naslavljanjem občutkov pri posamezniku. Posameznik je namreč poln žalosti, zavrženosti, 
potlačene jeze, besa, lahko je prisoten tudi sram. Vsi ti afekti, ki so lahko bili vzrok za 
agresivno vedenje, saj niso bili ozaveščeni, ker je bilo to preveč boleče in je posamezniku 
odpiralo rano temeljne nepripadnosti (od doma).  
Lahko bi tudi rekli, da je nasilje in z njo povezana agresija mehanizem, preko katerega odrasla 
oseba umirja sebe in svoja notranja boleča in nesprejeta občutja ter jih prenaša dalje na 
otroka. Posledično se je iz tega rodilo nasilje in brutalne reakcije, ki le za hip posamezniku 
prekinejo napetost sramu, žalosti, zavrženosti, jeze, besa. Bolj kot bo posameznik znal te 
boleče stvari nasloviti, bolj se bo počutil svobodnega. Vsekakor je za relacijsko in družinsko 
terapijo pomemben mediator - terapevt, ki bo posamezniku pomagal skozi težko obdobje. Stal 
mu bo ob strani, ga spodbujal, predvsem bo z njim veliko komuniciral in bil z njim v stiku ter 
ga poskušal razumeti. Terapevt bo na terapiji z mehanizmom projekcijsko introjekcijske 
identifikacije naslavljal boleča občutja, kar bo posamezniku omogočilo, da se z njimi sooči. 
Terapevt jih bo reguliral z empatijo, s projekcijsko introjekcijsko identifikacijo. Posameznik 
bo tako lahko končno razrešil boleča občutja. S tem se bo prekinil prenos na otroke in tako 
našel sočutje zase in za otroke. 
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3. Geštalt in geštalt pedagogika 
 
»Geštalt je več kot nekaj, kar zaznavamo v posameznih delih; je celostnost in enotnost. 
Človek je več kot vsota delov telesa, zaznamo ga kot individuum, kot geštalt (Hufnagel 2011, 
7)«. Geštalt je beseda nemškega izvora in pomeni celoto, glede na primarno in sekundarno 
zavedanje človeka kot celote, človek pa je obravnavan tukaj in sedaj. To je ena od glavnih  in 
osnovnih postavk geštalt psihologije, ki jo je zagovarjal Perls. Skozi nova spoznanja in 
odkritja je pristop razvijal na svoj način, saj je želel ustvariti nekaj novega, nekaj, kar bo 
človeku pomagalo pri zavedanju sebe in svojega telesa. Pomembne so človekove izkušnje, 
njegovo doživljanje - tukaj in sedaj, ne abstraktno govorjenje (npr. namesto govorjenja o 
travmi iz otroštva, poskuša otrok doživljati tega ranjenega otroka) (Ouklander 1988, 5-7).  
»Geštalt je star toliko kot svet,« pravi Pearls (Hufnagel 2011, 7). Razvoj geštalt pedagogike je 
šel v smeri sprememb iz teorije v prakso. Čeprav avtorji večine novih šol vztrajajo pri njeni 
izvirnosti, se pogosto v večji ali manjši meri upoštevajo vplivi vodilnega sistema, ki že 
desetletja oblikujejo način razmišljanja na tem področju. V središče geštalt pedagoškega 
dogajanja zagotovo spadajo tudi opažanja neverbalnih načinov izražanja in celostno 
razumevanje le tega.  
Geštalt pedagogika temelji na geštalt filozofiji, geštalt psihologiji in geštalt terapiji. Christian 
von Ehrenfels in Ferdinand Weinhandl, pomembna grška filozofa, sta k geštalt filozofiji in 
geštalt psihologiji doprinesla, da je geštalt več kot to, kar zmoremo v posameznih delih. Je 
celostnost, enotnost. Prav tako je človek več kot le seštevek njegovih udov. Obravnava se kot 
posameznika, kot celoto, kot »geštalt« (Hufnagel 2011, 7). 
Filozofija kot taka pojmuje geštalt kot konkretno stvar, glede abstraktnega ali splošnega bistva 
stvari. Geštalt pedagogika je iz geštalt filozofije povzela pogled na konkretno in se ne 
osredotoča na abstraktne teorije. Človek je tisti, ki je v središču zanimanja, v svoji enkratnosti 
in ne stvar, ki je splošna (Hufnagel 2011, 7).»Geštalt pedagogika povzema iz geštalt filozofije 
pogled na konkretno in distanciranje od abstraktnih spoznanj in naukov. Navsezadnje latinski 
izraz con-cresco pomeni 'zrasti skupaj' - v celoto in tako oblikuje konkretno in celostno 
geštalt.« (Gerjolj 2008, 140) 
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Geštalt pedagogika jemlje osnove iz geštalt filozofije, geštalt terapije in geštalt psihologije. V 
svojo vzgojno prakso je vključila spoznanja iz ostalih geštalt področij. Njeni začetki segajo v 
sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je bilo opazno zanemarjanje celostnega pristopa pri 
izobraževanju pedagogov in v šolskem sistemu nasploh. Spada med humanistično pedagogiko 
in psihologijo, kjer so v ospredju vrednote humanizma, upoštevanje posameznika in njegovih 
potencialov (Hufnagel 2011, 9). Ena od glavnih značilnosti geštalt pedagogike je, da se 
poučevanje in učenje dojemata z vidika procesa in odnosa.  Pri vsem skupaj ima učitelj vlogo 
kot spremljevalec, ki spremlja lastne notranje in zunanje zaznave, na ta način začuti vzdušje 
pri pouku, samo tako pa se lahko tudi ustrezno odziva. Pri geštalt pedagogiki ni v ospredju 
cilj, temveč celoten proces interakcije. Naloga učitelja je pomagati učencem, da najdejo stik s 
samim seboj, da bi se s pomočjo sredstev, ki so na voljo, bolje izražali in razvijali svoje 
potenciale. Pri vsem skupaj cilj ni točno določeno znanje, ampak »spodbujanje 
samozavedanja in lastne odgovornosti« (Hufnagel 2011, 9). 
Glavni poudarki geštalt pedagogike:  
 stik in srečanje, 
 zavedanje, 
 prepoznavanje lastnega deleža, 
 prevzemanje odgovornosti. 
 
Geštalt pedagogika ima velik potencial, da lahko spremeni človekovo življenje. Oblikuje se 
lahko v kvaliteten »geštalt«. Geštalt pedagogika, geštalt terapija, svetovanje in spremljanje v 
takšnem kontekstu lahko posamezniku pomagajo priklicati na dan njegovo sposobnost in 
sredstva. Človek je celota; celota/enost duše, telesa, duha. V njem je sedanjost, preteklost in 
prihodnost. Je oseba, subjekt, prav zaradi tega ima odgovornost in svobodo. Človek je 
razgiban organizem, nenehno je v določenem procesu in vsakič znova ob stiku z realnostjo se 
proces ponavlja. Človek je nenehno z in med ljudmi v določeni okolici, s katerimi deluje, je z 
njimi v odnosu. Ljudje in okolica medsebojno ustvarjata pogoje in drug na drugega vplivata. 
Ob lastnem stiku in stiku z drugimi ljudmi nenehno poteka interakcija, osebnostni razvoj, 
zagotovo se kažejo nove možnosti za reševanje in premagovanje problemov. Učenje postane 
dialoški proces in sporazumevanje. Kadar zavestno zaznavamo, s tem stimuliramo zavedanje 
in samozavedanje, po sprejetju »tukaj in sedaj« (Hufnagel 2011, 11). 
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Za geštalt pedagogiko so pomembna novejša dognanja psiholoških in nevroloških raziskav o 
možganih. Zelo zanimiva in dobrodošla so spoznanja o desni in levi možganski hemisferi. Iz 
raziskav je razvidno, da se je zanemarjala desna polovica možganov, ki je med drugim 
odgovorna tudi za čustvovanje in etiko. Poudarjala se je leva hemisfera, ki je odgovorna za 
posameznikov inteligenčni kvocient. Takšna dognanja so prava revolucija, saj iz tega lahko 
razberemo, da so človekovi možgani močno prilagodljivi, tako bi posameznikov osebni 
značaj, ki ni nekaj usodnega, lahko spremenili. Za ta proces je ključnega pomena 
zanemarjanje čustvene sfere človekovih možganov (Goleman 2010, 12-15). 
 
Zato si geštalt pedagogika prizadeva, da bi bil uravnotežen levohemisferski, kognitivno 
analitični pristop v izobraževanju, in uvaja načine, ki spodbujajo kreativno, celostno področje 
desne možganske hemisfere. Geštalt pedagogika spodbuja delovanje in sodelovanje leve 
polovice in desne polovice možganskih sposobnosti posameznika (Hufnagel 2011, 11). 
3.1  Cilji geštalt pedagogike 
Geštalt pedagogiko zanima predvsem proces. Cilji, ki si jih vsak določi, so temu podrejeni. 
Osnova in hkrati cilj predpostavljata, da je učenje človekov vseživljenjski proces, kjer 
osebnostno raste (Gerjolj 2008, 139). Na podlagi tega izhodišča so se izoblikovali različni 
cilji, ki imajo v ospredju predvsem kvaliteto učnega procesa ter vključevanje kognitivne in 
afektivne dimenzije v proces učenja in poučevanja (Nežič Glavica 2012, 29). 
 
Glavni cilj geštalt pedagogike je posameznikov celostni razvoj raznovrstnih potencialov in 
njegovo izobraževanje (Hufnagel 2010, 10).  
Drugi cilji so še:  
 prepoznavanje občutka za lastne potrebe in interese; 
 spodbujanje lastnosti za prevzemanje odgovornosti in samostojno učenje; 
 prepoznavanje in odstranjevanje blokad, ki nastanejo tekom učenja in osebnega 
razvoja; 
 čustveno dojemanje razpoloženja soljudi; 
 razvoj potencialov za zdravo komunikacijo in konstruktivno sodelovanje; 
 razvoj občutka za pravilno razmerje med odgovornostjo in svobodo; 
 spodbujanje lastnega udejanjanja na različnih področjih, npr. družba, ekologija… 
(Hufnagel 2010, 10-11). 
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3.2  Winnicott in geštalt 
Objekt relacijska teorija trdi, da je otrokovo vedenje primarno usmerjeno k iskanju objekta. 
Temeljna človekova naravnanost je najbolj notranja in hkrati najbolj prvinska, pomembno je 
iskanje stika in relacije, primarne relacije med otrokom in materjo. Vse to predstavlja otrokov 
odnos z odraslim. Pomembna je globina vzajemnega odnosa med otrokom in materjo, ki ga 
opisuje mehanizem projekcijske identifikacije. To pomeni, da smo v zgodnjem otroštvu 
odvisni od primarnega skrbnika-matere, ki ima dobre in slabe lastnosti. Če so slednje 
razdiralne, jih otrok ne more spremeniti in se kot takega vgradijo v otrokovo psiho kot 
introjekti ali mentalne reprezentacije oz. reprezentacije zunanjega sveta. Te introjekte nosimo 
celo življenje, vse dokler niso razrešeni, jih odcepljamo in projiciramo v druge. Introjekti so 
del naše osebnosti in delujejo povsem nezavedno. 
Winnicot je uvedel izraz »dovolj dobra mama«, kar pomeni, da je mama dovolj odzivna na 
dojenčkove potrebe in prek empatije ter njene senzibilnosti lahko nudi otroku ustrezno okolje, 
ki vzpodbuja zdravo rast in razvoj. Stanje predanosti, kjer je mati prostovoljno otroku na 
razpolago,  imenuje Winnicot »primarna materinska preokupacija« (Žvelc 2011, 35). 
Winnicot v zvezi z dovolj dobro materjo pove, da otrok, ko gleda v njen obraz, v njem vidi 
sebe. Lahko bi rekli, da v njenem obrazu najde sebe, ker dovolj dobra mati, zaradi njenega 
globokega sočutja z otrokom, v svojem obrazu zrcali njegove občutke; zato se v njenem 
obrazu vidi, kot da bi se gledal v zrcalo, in najde samega sebe takšnega, kakršnega se vidi v 
njej. V njenem obrazu se otrok ne vidi takšnega, kot je, ampak vidi skrb in dobiva občutek, da 
bodo šle stvari pri njem na bolje. Brez nje otrok v sebi ne bi mogel prepoznavati ničesar 
boljšega od tega, kar je (Žvelc 2011, 35-36). 
Psihoterapija se dogaja, kjer sovpadata področji igranja: pacientovo in terapevtovo področje. 
Gre za delo z dvema igrajočima med seboj. Terapevtsko delo je tam, kjer igra ni možna, 
pacienta pa iz nezmožnosti igranja spravi, da se je zmožen igrati. Igra je za Winnicotta 
univerzalno orodje in odraz človekovega zdravja, saj z igro človek zori in se s tem tudi zdravi. 
Igra je lahko oblika komunikacije v psihoterapiji, prav tako vodi odnose v skupini. Winnicot 
meni, da je človek pri igri svoboden in ustvarjalen in preko umetnosti igre lahko najde sebe, 
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to kar je umetniško zelo dragoceno. Igranje je osnova za celoten človekov izkustveni svet 
(Winnicot 1974, 49-66). 
Pomembna je tudi človekova ustvarjalna zaznava, saj posameznik lahko občuti, da je življenje 
vredno živeti. Ustvarjalno življenje nakazuje na človekovo zdravje, v nasprotju s preveliko 
prilagodljivostjo, ki predstavi bolno življenje. Za malčka je vsaka malenkost priložnost za 
kreativno življenje. Z vključevanjem objektov v otrokovo ustvarjalnost začne ustvarjalnost 
tudi živeti. Winnicotov poudarek je, da mora otrok imeti v zgodnjem obdobju razvoja zaupljiv 
odnos do matere in sebe oz. starši in otrokom, saj le tako na podlagi zaupanja nastane 
potencialni prostor, v katerem se razvije kreativna igra, s katero si prisvajamo kulturo (Feiner 
2011, 102). 
Kot je že navedeno zgoraj, je geštalt pedagogika, ki jo poznamo danes in se je sprva pojavila 
v šolstvu (za to je zaslužen tudi dr. Albert Höfer), kjer so želeli uvesti obravnavo celotne 
podobe človeka. Cilj je celostno upoštevanje osebe v procesu učenja in odnosov, človekovega 
čutenja, delovanja in mišljenja. Geštalt pedagogika ima naslednji poglavitni načeli: tukaj in 
sedaj (stvari se aktualizira in postavi v sedanji trenutek) in središče je oseba (oseba kot celota 
z vsem njenim dostojanstvom in pravicami). Glavni cilj geštalt pedagogike je napreden in 
celosten razvoj posameznika in njegovih potencialov (Hufngel 2011, 9-11). 
Povezava med Winnicottovimi in Höferjevimi spoznanji  
Tako Höfer kot Winnicott veliko pozornosti posvečata otroku. Höfer govori o otrokovi 
izkušnji matere in podobi Boga, medtem ko Winnicott raziskuje zgodnji razvoj otroka. Za 
Höferja je pri otroku pomembno primarno zaupanje, ki je povezano s psihičnim zdravjem, z 
ljubeznijo in spolnimi odnosi, za učenje vere in etično delovanje. Prav tako je pomembna 
vera, ki je najprej učni proces, njeni temelji so v zgodnjem otroštvu (»podoba Boga in 
izkušnja matere«, »podoba Boga in izkušnja očeta«), sem spada tudi simbolna govorica. 
Zavzemal se je za didaktiko, ki simbole ustvarja in ne samo opazuje (»aktivno 
simboliziranje«, npr.: prazniki, igra, cerkveno leto, pripovedovanje in opazovanje slik…). 
Vzporednice med Höferjem in Winnicottom:  
 temeljni prostor zaupanja je odnos med materjo in otrokom; 
 izražanje sebe preko ustvarjalnosti, s tem se človek najde in pridobi; 
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 igra, kot intermediarni prostor, kot zunanje dogajanje - ni popolna notranjost in ne 
popolni objektivni svet, početje »kot da«; 
 preko igre si prisvajam kulturo in religijo (otroci se igrajo vsemogoče poklice) 
»kot da«, si prisvajajo spoznavanje kulture, osvajanje osnov spretnosti in znanje; 
 kulturo in religijo, po Winnicottu si pridobimo s pomočjo intermediarne igre in 
ustvarjalnosti,  medtem ko je Höfer mnenja, da to poteka preko simbolov 
(otrokovo igranje poklicev), preko igre kot kreativnega izražanja (igranje 
religioznih tem iz Svetega pisma: Mojzesova zvestoba, Samsonova moč…) s 
pomočjo intermediarne igre si otroci prisvajajo »religijo«; 
 »aktivno simboliziranje« kot »igra« in »ustvarjalno prisvajanje« kot »aktivna igra, 
ustvarjalno prisvajanje« verskih vsebin pripelje do prisvajanja in ponotranjanja 
simbolov (Feiner 2011, 102-104). 
3.3  Metode geštalt pedagogike 
Za delo geštalt pedagogike je značilno, da se uporablja več različnih metod dela. Ne smemo je 
zreducirati samo na metode, to bi bilo zelo površno. Preko samega procesa izobraževanja iz 
geštalt pedagogike je možen uvid, da so metode le pripomoček za zanimanje geštalt 
pedagogike, kar je proces. Vedno moremo pred sabo imeti, da so metode pomembne, a glavno 
vlogo igra proces. 
Metode geštalt pedagogike izhajajo iz različnih že obstoječih metod, tehnik in medijev, ki se 
jih uporablja na način geštalt pedagogike. Ta širok spekter metod, ki načeloma ni končen, daje 
prednost tistim metodam, ki skozi učni proces spodbuja učenčev in učiteljev način mišljenja, 
delovanja, čutenja in s tem omogoča mnogotere načine izražanja (Nežič Glavica 2012, 30). 
Prednostne in najpogostejše metode so: vaja za zaznavanje sebe in drugih, delo z lastnim 
telesom in gibanje, identifikacija/projekcija, domišljijske vaje, igre vlog, kreativni mediji in 
vaje za komunikacijo v skupini (Hufnagel 2011, 11). 
Nadaljnje bi bilo najbolj primerno izpostaviti štiri najopaznejše metode: 
Identifikacija je najpomembnejša in osrednja metoda pri geštalt terapevtskem delu. Pri tej 
metodi je posamezniku omogočeno soočenje z različnimi stvarmi (osebami, predmeti, čustvi, 
pojmi, živalmi), ki so in delujejo znotraj in zunaj njega. S pomočjo identifikacije posameznik 
pridobiva nova spoznanja, le - ta mu omogočajo nove, učinkovite, kognitivne in motorične 
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izkušnje. Možno jih je uporabiti s pomočjo dramatizacije, s praznim stolom, z igro vlog, 
preko identifikacije s sliko, z meditacijo itd. (Nežič Glavica 2012, 30-31). 
Domišljijske vaje imajo in igrajo velik pomen pri pouku obarvanem z geštalt pedagogiko. Da 
je domišljija pomembna predpostavka za kreativnost, so pokazale tudi raziskave s področja 
reševanja problemov in kreativnosti. Pri teh vajah se posamezniku aktivira delovanje desne 
hemisfere in posledično se s tem spodbudi proces na nezavedni ravni, s tem pa je omogočeno 
razumevanje vsebin, ki jih ni mogoče verbalizirati. S tem vodeno domišljijsko potovanje ni 
samo učni pripomoček, ampak tudi svojevrstna sposobnost posameznikovega mišljenja, ki bi 
ga po Fatzerju moral uporabljati vsak (Fatzer 1998, 84-85). 
Zaznavanje sebe in drugih je pomembno za geštalt, saj posameznikovo zgradbo zaznavanja 
pogojujeta njegovo življenje (biografija) in družbeno okolje, ki na različne načine vplivata na 
lastno zaznavanje in zaznavanje drugih. To je za geštalt pedagogiko zelo pomembno, saj je za 
oba dejavnika skupaj to velik doprinos k razvoju človekove osebnosti in posamezniku  
posredujeta sposobnost razlikovanja med njima. Feedback (povratna informacija), ki je lahko 
posredni ali neposredni, je ena izmed osrednjih metod, saj spodbuja zaznavanje sebe kakor 
tudi drugih (Nežič Glavica 2012, 31-32). 
S telesnim stikom in gibanjem se lahko posameznika razbremeni pri pomanjkanju 
koncentracije, kakor tudi drugih vedenjskih motenj, ki so rezultat pomanjkanja gibanja in 
telesnega izkustva. Telo namreč že v zgodnjem otroštvu potrebuje stimulacijo za učenje, kot 
jo potrebuje tudi kasneje za spodbujanje enotnosti telesa, duha in duše. Geštalt pedagogika 
namenja veliko pozornosti in časa človekovim telesnim potrebam in spodbujanju zavedanja 
telesa (Nežič Glavica 2012, 33). 
Metodološke osnove geštalt pedagoškega učenja/poučevanja po Rendlu so lahko celostna, 
navezovanje na izkušnje, upoštevanje življenjske zgodbe, usmerjenost v dejavnost, 
spodbujanje dejavnosti posameznika:  
 upodabljanje: slikanje, kolaž, mandala, velikonočna sveča, oglasna deska, življenjska 
pot / drevo življenja, molitvena kocka / kartice s pregovori, 
 domišljijske vaje: imaginacija, domišljijsko potovanje, potovanje skozi telo, 
 telesne vaje: vaje v tišini, ples, hoja po prostoru, statična slika / drža telesa, avtogeni 
trening, pantomima, oponašanje živali, 
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 pogovorne oblike usmerjene na osebo: pogovor v krogu, pisni pogovor, viharjenje 
možganov, 
 socialno interakcijsko učenje: interakcijske vaje, komunikacijski trening, scenske 
uprizoritve, statične slike / drža telesa, igre, praznovanje, pripovedovanje, 
 zaznavanje sebe in drugih: povratna informacija (feedback), 
 kreativno pisanje: pisanje psalmov, namišljena pisma, izdelovanje besednih slik, 
potujevanje besedil, besedne delavnice, 
 večdimenzionalno delo s Svetim pismom: navezovanje na izkušnje - interakcionalni, 
globinsko psihološko integrirani pouk (Höfer), 
 praktično učenje: ekskurzije, intervjuji, projekti, 
 meditativne oblike: vaje v tišini, meditacija ob simbolu, naturalna meditacija, 
meditacija ob sliki, 
 celostno doživljanje: opazovanje slik, meditacija ob sliki, dialog s sliko, 
dopolnjevanje slik (Rendle 1997, 54). 
S pomočjo metod geštalt pedagogike je možno razbremeniti pritisk človekove agresivnosti. 
Energijo agresivnosti moremo s pomočjo »didaktike telesa« na različne načine preusmeriti v 
energijo za učenje, kot npr.: z uporabo ritma (pri plesu, skupinske ritmične igre ipd.), načrtno 
razgibavanje telesa (razgibalne vaje, globoko dihanje ipd.), s športnim treniranjem telesa. 
Pomembno je tudi premagovanje agresivnosti preko človekovega duševnega učenja, saj se na 
tem področju agresivnost izraža v obliki potrtosti, včasih depresivnosti ali preproste jeze. V 
takšnih primerih je dobro posameznikovo »duševno zdravje«, predvsem delo s sanjami in 
ukvarjanje z umetnostjo, ki človeka razbremeni potrebe po uporabi agresivnega vedenja.  
Prav tako se agresivnost kaže tudi na socialnem področju, predvsem v odnosu do drugih. 
Pogosto je razlog za takšno obnašanje nekje zunaj nas, saj ni vedno nujno, da smo za svoja 
dejanja in početje krivi zgolj sami. Nekaterim »nepravičnim« vplivom se ne moremo izogniti 
in jih moremo kasneje »predelovati«. Prav to predelovanje je socialno učenje, s čimer energijo 
agresivnosti preusmerimo v ustvarjalnost, ki v veliki meri preureja nas življenjski prostor. 
Ob težjih oblikah agresivnosti je za takšno predelavo dobrodošla metoda dramatizacije osebne 
zgodovine ali zgolj dela le-te. Taka dramatizacija ne pomaga le odkrivati vzroke za 
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agresivnost, ampak lahko ob njej posameznik ugotovi, koliko različnih in nepričakovanih 
možnosti mu prinaša življenje. V toku dramatizacije posameznik tudi spozna pomen lastnega 
spreminjanja, saj prav v »igri« odkriva, kako »moje« spreminjanje spreminja tudi druge. 
Tudi na duhovnem področju smo včasih neučakani in agresivni. Prebujanje temeljnega in 
neznanstvenega zaupanja ter skrb za verovanjsko (nepreračunljivo) molitev in nesebične 
odnose spada med pomembne metode duhovnega učenja, kadar gre za premagovanje 
agresivnosti. V tem kontekstu nas Kristus spodbuja, da naj ljubimo tudi svoje sovražnike. S 
tem nas uvaja v duhovno učni proces. 
Iz zgoraj zapisanega je možno razbrati, da se različne metode geštalt pedagogike povezujejo z 
antropologijo. Pri geštalt pedagogiki, ki je postavljena v krščanskem kontekstu, je v ospredju 
biblična antropologija in biblično pojmovanje človeka (Höfer 2011, 41). Kljub uporabi 
mnogih in raznolikih metod pri geštalt pedagogiki, samo kvaliteto naredi poseben način 
ustvarjanja spodbudnega in sproščenega vzdušja, ki posameznika in njegove občutke 
nagovarja na različnih ravneh. Človek je vedno v ospredju, ne glede na uporabljeno metodo. 
 
3.4  Geštalt pedagogika in pojav agresije 
Fritz Perls se je posebej zanimal za oralno agresivnost. Pri tem je sesalni gib dojenčka določil 
kot osnovo. Sesalni gib je določen s področjem okoli ust, z iztegovanjem rok in iskanjem 
očesnega stika. Če se ovirani del giba ne more izraziti, dojenček doživlja frustracijo, kar se 
kaže kot kričanje, grizenje, vpitje, tolčenje. Tako se pokaže nasilna agresivnost, ki pri  materi 
naleti na velik odpor. Če je dojenček zavrnjen, ko se hoče dotakniti materinih prsi, postane 
jezen. Pri tem krčevito dvigne ramena, v rokah in hrbtu nastane napetost. Pomemben izraz 
agresivnosti je tudi glas, saj se mišice vratu in jezika stisnejo, in zato prej poln in zveneč glas 
postane enoličen in tožeč. Agresivno dejavnost je po Pearlsu tudi dihanje, ki postane plitvo, s 
tem pa se zmanjša tudi dotok kisika. Posledica oralne agresije tako postanejo določene 
napetosti, ki vplivajo na posameznikov odnos do sveta. Pri opazovanju otrok lahko opazimo v 
grobem štiri tipe. Prvi se bojijo dotakniti česarkoli, drugi to storijo takrat, ko se počutijo 
popolnoma varne, tretji predmet le otipavajo in ga spustijo, četrti ga trdno zgrabijo in ga ne 
spustijo. Enake značilnosti lahko opazimo v njihovem čustvenem odnosu do sveta (Lamovec 
in Rojnik 1978, 29-30). 
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3.5  Kreativni mediji in potek geštalt pedagogike  
Kreativno izražanje je v geštalt pedagogiki obravnavano kot most med zavednim in 
nezavednim, med umom in telesom. Je kot proces nastajanja nečesa novega, ki vključuje 
raziskovanje nas samih in/ali služi namenu sprostitve ter zmanjševanju napetosti. 
Delo s kreativnimi mediji zajame enake medije, ki prihajajo do izraza tudi v umetnosti, kot so 
npr. psihodrama, glina, glasba, ples, pravljice, lutke, slike/slikanje, sanje in imaginacija, 
barve. Ravno zaradi tega kreativni mediji omogočajo dostop do vsebin, ki smo jih skozi 
življenje potlačili, a še kako vplivajo na naše delovanje in ravnanje. Tovrstno spoznavanje 
sebe omogoča doživeti »avanturo« v duševne globine in radost osebnostne rasti. Npr. otrok v 
času svojega razvoja uporablja enake medije. Tako kot otroška igra, kreativni mediji 
omogočajo boljše spoznavanje in razumevanje, možnosti preizkušanja, izražanja. 
Höfer je popolnoma naklonjen kreativnemu izražanju posameznika, saj je to sposobnost 
vsakega posameznika, ki vedno znova išče rešitve in vodi v spremembe notranjega in 
zunanjega sveta. Kljub revščini, lakoti in naravnim katastrofam geštalt pedagogika ne sodi 
zgolj na raven estetike in psiho-higiene, ampak posega tudi na raven posameznikove 
bivanjske etike (Nežič Glavica 2012, 115). 
Kot udeleženec specializacije iz geštalt pedagogike in že prej v sklopu izobraževanja na 
Teološki fakulteti v Ljubljani sem lahko na lastni koži začutil in občutil raznorazne možnosti, 
ki ji ponujajo kreativni mediji za delo. Pri samem procesu izpopolnjevanja iz geštalt 
pedagogike (izpopolnjevanje poteka dve leti) sem lahko do sedaj izkusil ples, slikanje, 
izdelavo sociograma s pomočjo kovancev, lastno poistovetenje z rastlino ali predmetom.  
Kot prvo bi izpostavil poistovetenje, ki je pomembno, saj s tem prestavim sebe v neko okolje. 
S tem se začnem zavedati, da nisem sam in da stvari, ki me vsakodnevno spremljajo, name 
naredijo poseben vtis in imajo zame določen pomen in vrednost. Poistovetenje poteka s 
simbolnim izražanjem posameznika in meni lastnega gledanja na določeno stvar. 
Ples je vrsta izražanja, umetnosti in zabave. Je govorica telesa, ki se izraža skozi ritem glasbe 
in lahko predstavlja stil človekovega življenja, saj se z vsakim gibom v človekovi duši ustvari 
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zadovoljstvo. S plesom se človek umiri, začuti sebe in drugega. Tako sem lahko v okviru 
celotnega izobraževanja in izpopolnjevanja začutil pomen plesa. S pomočjo plesa sem se tudi 
lažje začutil, umiril, povezal s skupino in preko njega lažje vstopil v proces geštalt 
pedagogike. 
Risanje kot ustvarjalni medij na papir z voščenkami me vedno znova preseneti. Z risanjem 
veliko povemo o sebi in svojem počutju. Risba je nastala ob meditaciji »sedanjega trenutka«, 
z njo, barvo, liki, ki so močno izrazno sredstvo, oddajamo sporočila o sebi, o svojem 
doživljanju, o lastnih nagibih. Pomembne so linije, črte, barve, liki - vse ima svojo vrednost in 
je umeščeno v določen prostor in čas. Ob risanju je kljub človekovemu risarskemu zavedanju, 
prisoten tudi nezavedni del, ki pomaga pri uporabi točno določene poteze, barve, oblike in 
načina pri kreaciji risbe. Pri »branju« in interpretaciji risbe je tekom izobraževalnega procesa 
še posebej zanimivo, saj velikokrat avtor ugotovi še kakšno dodatno informacijo, ki se njemu 
ne zdi tako pomembna. Skupinsko branje risb poteka tako, da se risba položi na sredino 
skupine na tla. Najprej si risbo vsi ogledamo, nato tisti, ki skupino vodi, začne z vprašanjem, 
ki se nanaša na člane skupine in ne na tistega, čigar slika se obravnava - ta je tiho in posluša 
odgovore. Vprašanja so lahko na primer takšna: Kaj vidim na risbi? Kako se počutim ob 
risbi? Pokaži pozitivno/negativno na risbi? Kaj je nenavadno na risbi? Daj naslov risbe! Vsak 
pove svoj občutek in mnenje, avtor risbe potem razloži sporočilo nastale risbe. Vsak ga lahko 
vpraša, če ga še kaj glede risbe zanima. Voditelj je na koncu še vprašal, kaj želimo risbi. 
Avtor risbe si je izbral njemu najljubšo željo ter jo na glas ponovil v drugi osebi ednine 
(Želim ti …). S tem se je zaključil potek geštalt terapije - branja risb. 
S pomočjo sociograma kot metode geštalt pedagogike ugotavljamo našo vpetost v družbeno 
mrežo. Postavitev poteka v več fazah, in sicer preteklost, sedanjost in prihodnost. Pri fazi 
preteklosti se z vživljanjem in empatijo »preselimo« v obdobje odraščanja in podoživljamo 
odnose, ki smo jih takrat živeli. Za vizualizacijo uporabimo kovance (različne oblike, različne 
velikosti, različne kovine), s katerimi ponazorimo našo mrežo odnosov. Kovance se postavi v 
različno fizično oddaljenost, kar lahko tudi ponazarja »oddaljenost« med osebami. Da ne 
ostanemo samo pri vizualizaciji, posameznik predstavi posamezne osebe, zgodbe. Tukaj je 
poudarek na odnosu, ki smo ga živeli in ga poskušamo ovrednotiti. S tem vizualizacija in tudi 
konkretizacija (kovanci) pomagata pri globljem podoživljanju odnosov, ki so minili in morda 
odšli že v pozabo. Pomemben korak pri sklepu tega procesa oz. metode je »poslavljanje« od 
oseb, ki so takrat sestavljale naš sociogram. Zahvaljevanje je prav tako pomemben sestavni 
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del tega slovesa. Ta korak nam omogoča, da ne »pozabimo« preteklosti, temveč jo 
»izpustimo«: vse tiste odnose, s katerimi smo obremenjeni ali celi navezani. Namen vsega je 
bolj polno in celostno zaživeti sedanji trenutek. Iz preteklosti se prestavimo v sedanjost in 
nato še v prihodnost (čez deset, petnajst let) po principu istega poteka, kot je opisan zgoraj. 
Sociogram je dober kreativni medij, saj preko njega lažje »začutimo« živete odnose. 
Pozornost namenjamo trenutnim odnosom, tiste katere si želimo, ovrednotimo tiste, s katerimi 
nismo zadovoljni in si jih ne želimo v svojem življenju. 
Zgoraj navedeni tako imenovani kreativni mediji nam omogočajo lastno zavedanje samega 
sebe. Z njimi smo lažje v stiku in lažje predelujemo predvsem boleče zadeve, ki nas 
bremenijo. Omogočeno je prepoznavanje lastnega deleža, ki ga nenehno nosim s seboj in z 
njim razpolagam. Kreativni mediji so tudi odličen pripomoček pri prevzemanju lastne 
odgovornosti, saj nam na konkreten način lahko nakažejo pot in cilj. Prav tako je potrebno 
izpostaviti občutek sebi lastnih notranjih in zunanjih zadev, stik s seboj, ki nam omogoča lažje 
izražanje in razvijanje mojih življenjskih potencialov. Nenehno me spodbujajo k 
samozavedanju in lastni odgovornosti, kar je tisto ključno za človekovo lažje in bolj 
kvalitetno življenje. 
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4. Empirični del 
4.1  Namen  
Vsak posameznik ima določeno stopnjo agresivnosti, zato je namen raziskave ugotoviti, ali se 
stopnja agresivnosti pri posamezniku zmanjša, poveča ali ostane enaka, če je v nekem 
študijskem procesu. 
Z raziskavo smo želeli raziskati posameznikovo agresivnost - ali se razlikuje glede na vrsto 
študija. Analizirali smo namreč študente, ki se izobražujejo na področju geštalt pedagogike, 
zakonskih in družinskih študij in vseh ostalih študijih, ali se in kako se agresivnost povezuje 
glede na vrsto posameznikovega študija. 
 
4.2  Raziskovalna vprašanja in hipoteze 
V delu nas je zanimala izraženost agresivnosti glede na vrsto študija in ali lahko študij stopnjo 
agresivnosti zmanjša ali poveča. 
Preiskali smo področje agresivnosti in na kakšen način študij geštalt pedagogike in študij 
zakonskih in družinskih študij agresivnost obravnava.  
Cilji raziskave: 
 prispevati k razjasnitvi pojma agresivnost; 
 raziskati dejavnike, ki določajo stopnjo agresivnosti; 
 ovrednotiti ali študij geštalt pedagogike in ZDŠ pripomore k manjši agresivnosti 
posameznika; 
 s pomočjo vprašalnika tudi praktično preveriti stopnjo agresije med posameznimi 
skupinami študentov. 
Postavljene so bile naslednje hipoteze: 
H1: Predvidevam, da bo stopnja agresivnosti pri kontrolni skupini najvišja. 
H2: Predvidevam, da bo stopnja agresivnosti pri posameznikih, ki se izobražujejo z geštalt 
pedagogiko najnižja. 
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H3: Predvidevam, da bo stopnja agresivnosti pri geštalt pedagogiki nekoliko nižja, a približno 
podobna kot pri ZDŠ-ju. 
H4: Predvidevam, da se bodo vrednosti fizične agresije, verbalne agresije, jeze in sovraštva 
tekom določenega časovnega obdobja enakomerno spreminjali. 
H5: Predvidevam, da se bo stopnja agresivnosti znižala pri tistih študentih, ki so veliko delali 
na sebi s pomočjo študija ZDŠ in izobraževanja na področju geštalt pedagogike. 
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5. Metoda 
5.1  Udeleženci 
Pri raziskavi me je zanimala stopnja agresivnosti pri posamezniku. Ciljna skupina so bili 
študenti, ki so bili razdeljeni v tri skupine. Prva skupina so tisti študenti, ki obiskujejo študij 
ZDŠ. Druga skupina so študenti oziroma posamezniki, ki obiskujejo izobraževanja s področja 
geštalt pedagogike. V tretji skupini so študenti, ki se ne izobražujejo ne na področju ZDŠ-ja in 
ne na področju geštalt pedagogike, so pa v izobraževalnem procesu oziroma študirajo karkoli 
drugega.  
V raziskavi je sodelovalo 296 prostovoljcev/študentov, upoštevanih je bilo le 155 tistih, ki so 
vprašalnik rešili dvakrat, v predvidenem presledku treh mesecev. 115 je bilo žensk (74 %), 40 
je bilo moških (26 %). Udeleženci so bili stari med 19 in 62 let, povprečna starost je bila 
26,72 let. Standardni odklon je 8,004. 
Glede na dokončano stopnjo izobrazbe so v raziskavi sodelovali 3 s poklicno šolo (2 %), 51 s 
srednjo šolo (33 %), 47 z višjo oz. visoko šolo (30 %), 42 z univerzitetno izobrazbo (27 %) in 
12 z magisterijem, specializacijo oz. doktoratom (8 %).  
 
Slika 1 Porazdelitev vzorca udeležencev glede na spol 
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Slika 2 Porazdelitev udeležencev glede na starost 
 
 
 
Slika 3 Porazdelitev udeležencev glede na stopnjo izobrazbe 
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Slika 4 Porazdelitev udeležencev glede na zakonski stan 
 
 
Slika 5 Porazdelitev udeležencev glede na status 
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Slika 6 Porazdelitev udeležencev glede na regijo bivanja 
 
 
5.2  Merski pripomočki 
Vprašalnik o agresivnosti (The Aggression Questionnaire, Arnold H. Buss and Mark Perry, 
1992), meri posameznikovo stopnjo agresivnosti. Vprašalnik, ki smo ga za namen 
raziskovalnega dela pridobili od avtorja, je bil preveden iz angleščine v slovenščino. 
Uporabili smo tudi vprašalnik za demografske podatke (spol, starost, stopnja izobrazbe, 
trenutni status, zakonski stan, regija). 
Vprašalnik je posameznik izpolnil dvakrat, in sicer v začetku študijskega leta in po pretečenih 
približno treh mesecih študija. Nekaj vprašalnikov je bilo izpolnjenih na papirju in kasneje 
pretipkanih v program SPSS, nekaj vprašalnikov so udeleženci izpolnili s pomočjo spletnega 
orodja 1KA, ki je odprtokodna aplikacija, kjer je možna brezplačna uporaba in objava 
vprašalnika in dobljene rezultate smo kasneje prenesli v program SPSS. 
Vprašalnik za merjenje agresivnosti vsebuje 29 trditev, ki jih mora posameznik oceniti s 
pomočjo pet stopenjske - Likertove lestvice (1 = Sploh ne velja zame in 5 = Zame popolnoma 
velja). Vprašalnik z 29 vprašanji meri štiri vidike agresije: fizično agresijo (zajema trditve, kot 
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je npr.: »Če me nekdo dovolj sprovocira, lahko koga udarim.«). Drugi del vprašalnika meri 
posameznikovo verbalno agresijo (npr. »Svojim prijateljem odkrito povem, ko se z njimi ne 
strinjam.«). Tretji del meri jezo ( npr. trditev »Hitro se razjezim, toda hitro se tudi pomirim.«). 
Zadnji, četrti del meri posameznikovo sovraštvo (npr. »Včasih se mi zdi, da mi življenje ne 
prizanaša.«), vsota vseh štirih vidikov agresije nam pove posameznikovo stopnjo agresivnosti. 
 
Vprašalnik o agresiji je izboljšana različica Merilnika sovražnosti, ki ga je pred tridesetimi leti 
razvil Arnold H. Buss in ki se pogosto uporablja v stroki. Vprašalnik o agresiji temelji na 52 
točkah (večina je vzeta iz originalnega Merilnika sovražnosti) na podlagi analize glavnih 
komponent in konfirmatorne faktorske analize. S tem vprašalnikom ne preverjamo zgolj 
agresivnosti posameznika z uporabo skupnega seštevka točk, ampak ugotavljamo tudi, kako 
se kaže agresija. To nam povedo poddimenzije vprašalnika (fizična agresija, verbalna 
agresija, sovraštvo in jeza). Točke znotraj lestvice so seštevek vseh točkovanih vprašanj za 
vprašanje znotraj lestvice. Skupen seštevek ocen je vsota vseh ocen in se giblje med 29 in 
145, pri čemer višja ocena pomeni višjo stopnjo agresivnosti posameznika. 
 
Zanesljivost vprašalnika je bila glede na mero notranje konsistentnosti zelo visoka. Alfa 
koeficienti so bili za fizično agresijo (PA) .85, verbalno agresijo (VA) .72, .83 za jezo (A) in 
.77 za sovraštvo (H). Skupen seštevek ocen je imel alfa koeficient .89. Vprašalnik o 
agresivnosti je uravnotežen vprašalnik z visoko stopnjo test-retest zanesljivosti: korelacije 
test-retest v razmahu 9-ih tednov so bili .80, .76, .72 in .72 za PA, VA, A in H za notranjo 
lestvico in .80 za skupen seštevek ocen. 
 
Rezultati vprašalnika so bili med seboj zmerno korelirani. Vendar korelacije niso bile 
pomembne, ko so se zaradi ocene jeze izločila odstopanja v korelacijah. To podpira teoretično 
veljavnost vprašalnika, da so povezave med fizično agresijo, verbalno agresijo in sovražnostjo 
odvisne od njihovih povezav z jezo. Točke imajo dobro sočasno veljavnost brez jasne 
povezave čustvenosti z PA in VA, ter močno povezavo med čustvenostjo in notranjo lestvico 
A in H. Točke na vseh štirih notranjih lestvicah so povezane z impulzivnostjo, tekmovalnostjo 
in odločnostjo, čeprav so povezave očitno šibkejše med odločnostjo in notranjo lestvico PA in 
H. Konstruktna veljavnost je bila dokazana s korelacijami med vprašalnikom o agresivnosti in 
osebnimi opažanji o agresiji, družabnosti in sramežljivosti. 
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5.3  Postopek 
Vprašalnik so dobili študentje ZDŠ in posamezniki vključeni v izobraževanje iz geštalt 
pedagogike v tiskani verziji, ostali (neodvisni študenti) so vprašalnik reševali v elektronski 
obliki s pomočjo spletnega vprašalnika 1KA. Izpolnjevanje vprašalnika je potekalo dvakrat in 
v časovnem obdobju okoli treh mesecev. Raziskava je bila anonimna, prostovoljna, v 
uvodnem delu je bilo tudi obvestilo, da lahko udeleženci po koncu raziskave dobijo končne 
rezultate. 
Raziskava je trajala od 10. oktobra 2015 do 20. januarja 2016. Vprašalnik je prvič rešilo 296 
udeležencev, vendar je ob drugem reševanju njihov interes za izpolnitev celotne raziskave 
med njo močno upadel in zato je bilo končno število vseh reševalcev zgolj 155. Najprej so 
udeleženci začeli z izpolnjevanjem Vprašalnika o agresivnosti, na koncu so sledila še 
vprašanja o demografskih podatkih. 
 
5.4  Rezultati 
Tabela 1 Osnovna opisna statistika - prva meritev 
  N Min. Maks. Povprečje 
Standardni 
odklon Asimetričnost Sploščenost 
AGRESIJA GEŠTALT 26 49 96 71 10,85173 0,198 0,068 
AGRESIJA ZDŠ 38 43 100 64,2368 12,47795 0,691 0,853 
AGRESIJA OSTALI 91 38 100 66,4835 14,61458 0,325 -0,113 
 
Tabela 2 Osnovna opisna statistika - druga meritev 
  N Min. Maks. Povprečje 
Standardni 
odklon Asimetričnost Sploščenost 
AGRESIJA2 
GEŠTALT 26 45 90 64,1538 11,65399 0,459 0,132 
AGRESIJA2 ZDŠ 38 38 88 61,0263 11,48792 0,024 -0,24 
AGRESIJA2 OSTALI 91 43 121 67,8462 14,38589 0,559 0,794 
 
 
Zgornji tabeli prikazujeta osnovno opisno statistiko za vse tri skupine udeležencev pri prvi in 
pri drugi meritvi.  
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Pred začetkom statistične analize smo s pomočjo Kolmogorov - Smirnovega testa preverili, ali 
rezultati statistično pomembno odstopajo od normalne distribucije. Test smo uporabili za 
posamezne skupine, in sicer posebej za začetno in končno ocenjevanje ZDŠ, geštalt pedagoge 
in pri ostalih. Iz prikazanih rezultatov (Tabela 3) je razvidno, da v nobeni skupini ne gre za 
statistično pomembno odstopanje od normalne distribucije rezultatov. 
 
Tabela 3 Test normalnosti distribucije rezultatov (Kolmogorov-Smirnov test) za vse tri 
skupine udeležencev pri prvi in pri drugi meritvi 
  
AGRESIJA 
GEŠTALT 
AGRESIJA 
ZDŠ 
AGRESIJA 
OSTALI 
AGRESIJA2 
GEŠTALT 
AGRESIJA2 
ZDŠ 
AGRESIJA2 
OSTALI 
N 
 
26 38 91 26 38 91 
 
Povprečje 71 64,2368 66,4835 64,1538 61,0263 67,8462 
Normalni 
Parameteri 
a, b 
Standardni 
odklon 10,85173 12,47795 14,61458 11,65399 11,48792 14,38589 
 
Absolutne 0,073 0,145 0,078 0,097 0,076 0,079 
Največje 
razlike Negativne -0,073 -0,074 -0,062 -0,067 -0,076 -0,042 
Kolmogorov-Smirnov 
 Test 0,373 0,892 0,741 0,492 0,467 0,749 
 
p (2-
stranska) 
 
0,999 0,404 0,642 0,969 0,981 0,629 
a. Test distribucije je normalen. 
b. Izračun iz podatkov. 
 
Tabela 4 prikazuje primerjavo med prvim in drugim merjenjem za vsako posamezno skupino 
ali se statistično pomembno razlikujeta med seboj v povprečju. Za to testiranje smo uporabili 
t-test za odvisne vzorce. Glede na dobljene rezultate, ki so prikazani v spodnji tabeli, lahko 
ugotovimo, da gre pri geštalt pedagogih za statistično pomembno odstopanje med prvo in 
drugo meritvijo. Statistično pomembno odstopanje mora namreč biti manjše ali enako 0,05, da 
lahko s 95 % gotovostjo trdimo, da gre za statistično pomembno razliko. 
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Tabela 4 T-test za prvo in drugo meritev 
        
Razlike v 
parih     t df 
p (2-
stranska) 
  
Arit. 
Sredina 
Standardni 
odklon 
Stan. 
povprečna 
napaka 
95% Interval zaupanja 
razlike 
   
     
Nižji Višji 
   
Par 
1 
AGRESIJA1 
- 
AGRESIJA2 1,13548 10,97286 0,88136 -0,060563 2,8766 1,288 154 0,2 
Par 
2 
AGRESIJA 
GEŠTALT - 
AGRESIJA2 
GEŠTALT 6,84615 14,90152 2,92243 0,8273 12,86501 2,343 25 0,027 
Par 
3 
AGRESIJA 
ZDŠ - 
AGRESIJA2 
ZDŠ 3,21053 11,38078 1,84621 -0,53024 6,95129 1,739 37 0,09 
Par 
4 
AGRESIJA 
OSTALI - 
AGRESIJA 
2 OSTALI 
-
1,36264 8,57583 0,89899 -3,14864 0,42337 
-
1,516 90 0,133 
 
Vsakemu posameznemu udeležencu raziskave smo točke, ki so pokazale stopnjo agresivnosti 
pri prvem merjenju, odšteli od drugega, in tako ugotovili, za koliko se je stopnja agresivnosti 
pri posamezniku zmanjšala ali povečala. To nam prikazuje Tabela 5. Iz nje je razvidno, da se 
je v skupini geštalt pedagogov stopnja agresije najbolj znižala (6,8462), sledi skupina ZDŠ 
(3,2105), najnižjo razliko med agresijo prvega in drugega merjenja imajo ostali študenti (-
1,3626). 
 
Tabela 5 Osnovni statistični podatki o razliki med prvim in drugim ocenjevanjem stopnje 
agresivnosti 
  N Minimum Maksimum Povprečje Standardni odklon 
Razlika 
Agresija 155 -24 32 1,1355 10,97286 
Razlika 
GEŠTALT 26 -24 30 6,8462 14,90152 
Razlika ZDŠ 38 -20 32 3,2105 11,38078 
Razlika 
OSTALI 91 -22 30 -1,3626 8,57583 
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Zanimalo nas je, v kateri skupini se izračunana razlika agresivnosti statistično pomembno 
razlikuje od normalne distribucije. To smo izvedli posebej za vsako skupino (ZDŠ, geštalt 
pedagogi in ostali študenti). Preverili smo s pomočjo Kolmogorov - Smirnovega testa in 
dobili rezultate, ki so navedeni v Tabeli 6. V tabeli smo preverjali, ali gre kje za statistično 
pomembno odstopanje od normalne distribucije (p). Le ta pri nobeni skupini ni manjši ali 
enak 0,05. To nam pove, da pri nobeni skupini ne gre za statistično pomembno odstopanje od 
normalne distribucije. Distribucije so pri vseh skupinah normalne in lahko preidemo na 
naslednji korak, to je analiza variance. 
 
Tabela 6 Kolmogorov-Smirnov test 
    
Razlika 
Agresija 
Razlika 
GEŠTALT 
Razlika 
ZDŠ 
Razlika 
OSTALI 
N 
 
155 26 38 91 
Normalni 
Parametri
a, b
  Povprečje 1,1355 6,8462 3,2105 -1,3626 
  
Standardni 
odklon 10,97286 14,90152 11,38078 8,57583 
 
Absolutne 0,085 0,098 0,101 0,074 
Največje Pozitivne 0,085 0,074 0,101 0,074 
Razlike Negativne -0,058 -0,089 -0,089 -0,061 
Kolmogornov-Smirnov 1,057 0,501 0,622 0,708 
Test 
     p (2-stranska) 0,214 0,963 0,834 0,698 
a. Test distribucije je normalne. 
    b. Izračun iz podatkov. 
 
     
Tabela 7 Izračun enosmerne analiza variance (ANOVA) z neponovljenimi meritvami 
Razlika Agresija 
   Levene Statistic df1 df2 p 
8,667 2 152 0,000 
 
Iz dobljene tabele (Tabela 7) je razvidno, da je p manjši od 0,05, kar pomeni, da je izpolnjen 
pogoj homogenosti. Zato opravimo še naslednjo meritev - analizo variance (ANOVA). 
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Tabela 8 Analiza variance (ANOVA) 
Razlika  Agresija 
     
  
Vsota 
kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov F p 
Med skupinami 1579,421 2 789,711 7,076 0,001 
Znotraj skupin 16962,733 152 111,597 
  Skupaj 18542,155 154       
 
Izračuni v Tabeli 8 nam povedo, da gre za statistično pomembno razliko med skupinami, saj 
vrednost p znaša 0,001. Zato smo naredili še post-hoc preizkus, saj nas je zanimalo, katere 
skupine se med seboj statistično pomembno razlikujejo. 
 
Tabela 9 Post-hoc test 
Odvisna spremenljivka: Razlika Agresija 
   
  
 
            
95 % Gotovost 
intervala 
  
(I) 
SKUPINA 
(J) 
SKUPINA 
Povprečna 
razlika (I-J) 
Stand. 
napaka p 
Spodnja 
meja 
Zgornja 
meja 
 ostali 
zdš -4,57316 2,04037 0,068 -9,4025 0,2562 
 
geštalt -8,20879* 2,34916 0,002 -13,769 -2,6486 
  
ostali 4,57316 2,04037 0,068 -0,2562 9,4025 
Tukey LSD zdš geštalt -3,63563 2,68867 0,369 -9,9994 2,7282 
  
ostali 8,20879
* 
2,34916 0,002 2,6486 13,769 
  geštalt zdš 3,63563 2,68867 0,369 -2,7282 9,9994 
 
Podatki, ki so vidni v Tabeli 9 nam povedo, ali so katere skupine statistično pomembno 
distribuirane. Uporabili smo Tukey LSD post-hoc test.  Za vsako primerjavo (1. skupino z 2., 
1. s 3., 2. s 3.) smo preverili, ali gre kje za statistično pomembno odstopanje. Vrednost p 
znaša 0,002  kar pomeni, da se skupini geštalt in ostali statistično pomembno razlikujeta med 
seboj. 
 
Tabela 10 Osnovna opisna statistika fizične agresije, prvo in drugo merjenje 
  N Minimum Maksimum Povprečje Standardni odklon 
FIZ-Agresija Geštalt 26 9,00 33,00 17,1923 4,93169 
FIZ -Agresija2 Geštalt 26 10,00 26,00 15,6923 4,13540 
FIZ -Agresija ZDŠ 38 9,00 36,00 14,8684 5,44839 
FIZ -Agresija2 ZDŠ 38 9,00 32,00 14,6053 4,56508 
FIZ -Agresija Ostali 91 9,00 33,00 16,6593 5,66906 
FIZ -Agresija2 Ostali 91 9,00 37,00 17,4615 5,64369 
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Iz tabele 10 so razvidne vrednosti meritev pri vseh skupinah za fizično agresijo, ki je ena 
izmed poddimenzij vprašalnika. Pri vsaki skupini je razvidno, kakšen je minimum, 
maksimum, povprečje in standardni odklon za prvo in drugo meritev pri posameznih 
skupinah. V povprečju se je fizična agresija najbolj spremenila geštalt pedagogom, in sicer za 
1,5 točke, precej manj študentom ZDŠ, zgolj za 0,26 točke, ostalim oziroma kontrolni skupini 
se je fizična agresija celo nekoliko povečala, za 0,8 točke v povprečju. 
 
Tabela 11 Osnovna opisna statistika verbalne agresije, prvo in drugo merjenje 
  N Minimum Maksimum Povprečje Standardni odklon 
VERBAL-Agresija Geštalt 26 10,00 17,00 13,5000 1,74929 
VERBAL-Agresija2 Geštalt 26 9,00 18,00 13,0769 1,87453 
VERBAL-Agresija ZDŠ 38 9,00 19,00 12,7895 2,18295 
VERBAL-Agresija2 ZDŠ 38 8,00 16,00 12,1316 2,08172 
VERBAL-Agresija Ostali 91 8,00 19,00 13,2637 2,58128 
VERBAL-Agresija2 Ostali 91 8,00 18,00 13,2198 2,54647 
 
Tabela 11 nam prikazuje verbalno agresijo, ki predstavlja drugo poddimenzijo vprašalnika. Iz 
nje lahko razberemo minimum, maksimum, povprečje in standardni odklon za vse tri skupine 
in pri obeh merjenjih. Najbolj se je verbalna agresija v povprečju zmanjšala študentom ZDŠ, 
in sicer za 0,66 točke, nekoliko manj geštalt pedagogom za 0,42, najmanj se je verbalna 
agresija v povprečju zmanjšala kontrolni skupini, znaša le 0,04 točke. 
 
Tabela 12 Osnovna opisna statistika jeze, prvo in drugo merjenje 
  N Minimum Maksimum Povprečje Standardni odklon 
JEZA Geštalt 26 11,00 24,00 18,1538 3,06845 
JEZA2 Geštalt 26 11,00 23,00 16,9231 3,30966 
JEZA ZDŠ 38 8,00 31,00 17,6579 4,53381 
JEZA2 ZDŠ 38 8,00 23,00 16,2105 3,82847 
JEZA Ostali 91 9,00 28,00 16,5714 4,62395 
JEZA2 Ostali 91 9,00 32,00 16,5824 4,75877 
 
Tabela 12 prikazuje, kako so se spreminjale vrednosti jeze, kot tretje poddimenzije 
vprašalnika. Vidimo lahko prvo in drugo merjenje za vse tri skupine. Zanimalo nas je, za 
koliko se je jeza pri posamezni skupini spremenila v povprečju. Najmanj, oziroma jeza se je 
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celo povečala pri kontrolni skupini za 0,01 točko. Nekoliko se je jeza zmanjšala pri skupini 
geštalt pedagogov, in sicer za 1,23 točke, najbolj se je spremenila pri skupini ZDŠ, in sicer se 
je znižala za 1,45 točke. 
 
Tabela 13 Osnovna opisna statistika sovraštva, prvo in drugo merjenje 
  N Minimum Maksimum Povprečje Standardni odklon 
SOVRAŠTVO Geštalt 26 13,00 31,00 22,1538 5,02547 
SOVRAŠTVO2 Geštalt 26 9,00 31,00 18,4615 5,52978 
SOVRAŠTVO ZDŠ 38 10,00 27,00 18,9211 4,72132 
SOVRAŠTVO2 ZDŠ 38 9,00 25,00 18,0789 4,27046 
SOVRAŠTVO Ostali 91 9,00 37,00 19,9890 5,12184 
SOVRAŠTVO2 Ostali 91 10,00 36,00 20,5824 4,86499 
 
Nihanje sovraštva kot četrte poddimenzije lahko razberemo v tabeli 13. V tabeli lahko prav 
tako vidimo prvo in drugo merjenje za vse tri skupine študentov. Zanimalo nas je predvsem, 
ali se je sovraštvo v povprečju pri določeni skupini kaj spremenilo. Razberemo lahko, da se je 
sovraštvo v povprečju povečalo pri kontrolni skupini za 0,59 točk. Nekoliko se je zmanjšalo 
pri skupini ZDŠ, za 0,84, najbolj se je sovraštvo obrnilo v pozitivno smer pri geštalt 
pedagogih, in sicer se je v povprečju izboljšalo za 3,69 točke.  
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5.4.1 Prva hipoteza 
Predvidevam, da bo stopnja agresivnosti pri kontrolni skupini najvišja. 
Na podlagi rezultatov (Tabela 5), prvo hipotezo le delno potrdimo, saj se je izkazalo, da 
ima glede na Tabelo 1 in Tabelo 2, kjer so bile vrednosti nekoliko višje, v Tabeli 2 celo 
največje, kontrolna skupina najvišjo stopnjo agresivnosti. Potrditev hipoteze je le delna, 
saj je pri razliki med obema merjenjem kontrolna skupina dosegla najslabši rezultat na 
področju agresivnosti. 
Stopnja agresivnosti pri kontrolni skupini se je v razliki pokazala za najslabšo. Glede na 
dobljene rezultate lahko ugotovim, da je k temu pripomoglo več dejavnikov. Vsak  
posameznik svoj urnik uravnava in prilagaja sam, glede na obveznosti, ki jih zahteva njegov 
študij. Nekateri študentje imajo več časa zase, drugi nekoliko manj, spet tretji si ga niti ne 
morejo privoščiti. Verjetno bi lahko že samo s tem, da nekaj časa na teden porabiš zase in za 
razreševanje svojih težav, lahko pozitivno vplivalo na posameznikovo dobro počutje in 
posledično tudi na zmanjšanje agresivnosti. Vključeni prav tako prihajajo iz različnih okolij. 
Ponekod je agresivnost domača, spet drugod se ne zanimajo pretirano zanjo. Okolje je lahko 
tudi eden izmed dejavnikov, ki pripomore k stopnji agresije. Vrednote, ki jih posameznik 
prejme, so lahko tudi del, ki pripomore k posameznikovi stopnji agresije. Različnost med 
spoloma je lahko tudi razlog za razliko v stopnji agresije, vendar tega na podlagi dobljenih 
rezultatov ne moremo trditi, saj je bil delež žensk, ki so reševale vprašalnik mnogo višji od 
moškega (66 % žensk in 34 % moških). Tudi starost je lahko tista, ki bi lahko odločala o 
stopnji agresivnosti pri posamezniku. Iz pridobljenih rezultatov lahko za to skupino rečemo, 
da je bila starostna meja med 19 in 42 let, povprečna starost kontrolne skupine je 23 let. S 
starostjo posameznik načeloma sebe bolje pozna in lahko drugače odreagira v določenih 
situacijah. Tako bi starost lahko bila tudi eden izmed tistih dejavnikov, ki odločajo o 
posameznikovi stopnji agresivnosti. Če potegnemo črto, je pri posamezniku lahko veliko 
dejavnikov, ki ga delajo agresivnega, zato se gibljemo na tankem ledu, ko ugotavljamo, kaj je 
tisto, ki pri študentu določa stopnjo agresivnosti. S pojavom agresivnosti se verjetno 
vsakodnevno srečujejo, na vsakemu posamezniku pa je, kaj bo z njo naredil. 
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5.4.2  Druga hipoteza 
Predvidevam, da bo stopnja agresivnosti pri posameznikih, ki se izobražujejo z geštalt 
pedagogiko najnižja. 
V povprečju se je stopnja agresivnosti tistim, ki spoznavajo in delajo po metodi 
geštalt pedagogike najbolj spremenila in to v pozitivno smer, kar nakazuje, da s 
pomočjo geštalt pedagogike lahko posameznik zmanjša stopnjo svoje agresivnosti. 
To nam prikazuje Tabela 5. Predvidevanja lahko potrdimo, ampak jih ne moremo 
posplošiti, tako da druge hipoteze ne moremo s 100 % gotovostjo potrditi. 
Najprej je potrebno omeniti, da je skupina geštalt pedagogov bila najmanjša, saj je štela 
le 26 geštalt pedagogov. Razlog za to tiči v dejstvu, da se jih naenkrat v našem prostoru 
izobražuje le toliko. Morda bi večja udeležba pokazala drugačne rezultate, a tega ne 
moremo vedeti. Pri tej skupini se je starost gibala med 22 in 62 let, povprečna starost 
udeležencev je bila 39,5 let. Takšen starostni razpon precej pripomore k povprečni 
stopnji agresivnosti skupine. Ni izključeno, da je človekova stopnja agresivnosti z leti 
manjša, vendar obstaja tudi možnost, da se celo poveča. A v večini primerov je stopnja 
agresivnosti večja pri mlajših ljudeh, kot pri starejših. Tudi različna okolja so 
pripomogla k tej stopnji agresivnosti, prav tako večinski delež žensk (85 %). Dobljeni 
podatki nedvomno kažejo, da je geštalt pedagogika posameznikom, ki so bili udeleženi 
v naši raziskavi, pomagala k zmanjšanju njihove stopnje agresivnosti. 
 
5.4.3  Hipoteza tri 
Predvidevam, da bo stopnja agresivnosti pri geštalt pedagogiki nekoliko nižja, a 
približno podobna kot pri ZDŠ-ju. 
Predvidevanja so se izkazala za pravilna, zato lahko to hipotezo potrdimo. Iz 
Tabele 6 je razvidno, da obstaja razlika v stopnji agresije med geštalt pedagogi in 
ZDŠ. Vsi parametri namreč pokažejo, da imajo geštalt pedagogi nekoliko boljši 
rezultat od ZDŠ. Predvidevanje lahko potrdim, a ga ne morem posplošiti. 
Skupina geštalt pedagogov in ZDŠ sta imeli zelo majhno število udeležencev. Prva jih 
je imela 26, druga 38. Že sama maloštevilnost je lahko razlog, ki nas je privedel do 
takšnih rezultatov. Na rezultate najverjetneje vplivajo tudi demografski podatki 
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posameznih skupin. Eden izmed razlogov je lahko povprečna starost udeležencev ZDŠ 
skupine, ki znaša 26,5 let. Tukaj lahko vidimo očitno razliko z geštalt pedagogi, kjer le - 
ta znaša kar 39,5 let. V obeh skupinah prevladujejo ženske (85 % oziroma 89 %), ki so 
na splošno znane kot manj agresivne od moških.  
 
5.4.4  Hipoteza štiri 
Predvidevam, da se bodo vrednosti fizične agresije, verbalne agresije, jeze in sovraštva 
tekom določenega časovnega obdobja enakomerno spreminjali. 
Hipotezo štiri lahko delno potrdimo, a je ne moremo posplošiti na vso populacijo. 
Vrednosti fizične agresije, verbalne agresije, jeze in sovraštva so pri vseh skupinah 
nihale, kar je razvidno iz Tabele 10, Tabele 11, Tabele 12 in iz Tabele 13. Pri vsaki 
skupini so se poddimenzije v povprečju enakomerno spremenile glede na razliko v 
agresiji, ki jo prikazuje Tabela 5.  
Vse štiri poddimenzije, ki skupaj tvorijo posameznikovo agresijo, so bile pri vsaki 
skupini različne. Nihale so glede na posameznikovo stopnjo agresivnosti, tako da če 
seštejemo vse štiri dobljene rezultate pri posamezni poddimenziji, dobimo končno 
stopnjo posameznikove agresivnosti. Načeloma so večji stopnji agresivnosti sledile tudi 
višje stopnje poddimenzij in obratno. Poddimenzije so se pri vseh treh skupinah v 
povprečju različno spremenile. Verbalna agresija se je pri geštalt pedagogih najbolj 
spremenila, in sicer za 59 %, pri kontrolni skupini za 31 %, pri ZDŠ skupini se je 
spremenila le za 10 %. Verbalna agresija pokaže naslednje rezultate: najmanj se je 
spremenila kontrolni skupini, le za 4 %, sledijo ji geštalt pedagogi z 38 % in študenti 
ZDŠ z 59 %. Jeza kot tretja poddimenzija se pri kontrolni skupini v povprečju ni 
spremenila, geštalt pedagogom se je za 46 % in ZDŠ za 54 %. Sovraštvo se je v 
povprečju najmanj spremenilo pri kontrolni skupini, le za 12 %, študentom ZDŠ za 16 
%, geštalt pedagogom se je sovraštvo najbolj izboljšalo in to v povprečju znaša 72 %. 
Dobljeni rezultati nam povedo, da se je geštalt pedagogom v povprečju skupen seštevek 
poddimenzij spremenil za 6,84 točke, sledijo študenti ZDŠ z 3,21 in kontrolna skupina s 
1,44 točke izboljšave v povprečju. 
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5.4.5  Hipoteza pet 
Predvidevam, da se bo stopnja agresivnosti znižala pri tistih študentih, ki so veliko 
delali na sebi s pomočjo študija ZDŠ in izobraževanja na področju geštalt pedagogike.  
Hipotezo pet lahko potrdimo na podlagi rezultatov iz Tabele 5. V skupini geštalt 
pedagogov je prišlo do največjega izboljšanja stopnje agresije, prav tako se je 
stopnja agresivnosti izboljšala študentom ZDŠ. Pri kontrolni skupini do 
izboljšanja ni prišlo. To hipotezo lahko potrdimo na vzorcu, ki smo jo zajeli. 
Stopnja agresivnosti se je v povprečju znižala študentom ZDŠ in geštalt pedagogom, ne 
pa tudi študentom iz kontrolne skupine. Glede na dobljene rezultate, ki jih lahko 
razberemo iz Tabele 5, je vidno, da je po predvidevanjih bila najslabša sprememba pri 
kontrolni skupini, kjer se je razlika stopnje agresivnosti med prvim in drugim 
merjenjem celo povečala za dobro točko. Skupina ZDŠ, kjer je veliko izobraževanja s 
področja človekove psihologije in posledično dela na sebi, se je stopnja agresivnosti pri 
študentih zmanjšala za dobre tri točke med prvim in drugim merjenjem. To bi 
najverjetneje lahko pripisali študiju, ki posameznika nauči razvijati njegovo zmožnost 
za razumevanje in hkrati kritiko pri vrednotenju posameznika, kakor tudi družinske 
dinamike, v prvi vrsti pa zagotovo poznavanje sebe in lastno nadgrajevanje. Študij ne 
ponuja le teoretičnega znanja, temelji tudi na praktični osnovi in omogoči razvoj 
posameznikove identitete, ki je etična in temelji na prosocialnih vrednotah. Točke, ki 
smo jih pridobili pri skupini geštalt pedagogov, so pokazale, da se je tej skupini 
agresivnost v povprečju najbolj zmanjšala in to za skoraj sedem točk. Poglabljanje v 
geštalt pedagogiko je, kot so pokazali rezultati, lahko zelo koristni za posameznika, je 
pa res, da mora posameznik ob dobljenih informacijah neprestano delati in se razvijati. 
Geštalt pedagogika posamezniku pomaga, da uvidi kakšne so njegove možnosti in 
zmožnosti, nakaže mu smer, vsak posameznik pa se odloči, kaj bo s tem naredil, ali bo 
sebe še izboljšal ali bo obstal, v skrajnem primeru celo nazadoval. V povprečju se je 
skupini geštalt pedagogom stopnja agresivnosti izboljšala za 60 %. Za dobro polovico 
manj od geštaltistov se je stopnja agresivnosti zmanjšala študentom ZDŠ, kar znaša 27 
%. Najslabšo spremembo na bolje je pokazalo kontrolni skupini, ki je v povprečju svojo 
agresivnost zmanjšala za 12 %.  
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6.  Razprava  
 
Tekom raziskovanja pojava pojma agresivnosti sem zasledil veliko raziskav o tej temi, 
ampak nikjer nisem našel, da bi kdo meril stopnjo agresivnosti pri geštalt pedagogih, 
študentih ZDŠ in kontrolno skupino, zato svoje raziskave ne morem primerjati s katero 
drugo in je posledično precej težko stvari vrednotiti in jih dati v konkreten okvir. 
Pridobljeni rezultati med študenti ZDŠ, posamezniki vključenimi v proces 
izobraževanja s področja geštalt pedagogike in kontrolno skupino študentov so grobi 
odraz trenutnega stanja, ki je prisoten v družbi. 
Agresivnost nas vsakodnevno spremlja v naših odnosih, v večji ali manjši meri je 
prisotna pri vsakem človeku. Od vsakega posameznika je odvisno, kaj bo z njo naredil 
oziroma na kakšen način se bo z njo soočil in spopadel. Zagotovo je pomembno, da se 
tekom življenja - lastnega razvoja, naučimo prepoznati in živeti z lastno agresivnostjo, 
jo ovrednotiti in najti pravo pot za njeno razrešitev.  
Iz dobljenih podatkov vprašalnika o agresivnosti je razvidno, da agresivnost kot tako 
sestavljajo štiri osnove. Fizična in verbalna agresija, z namenom drugega poškodovati 
ali mu škodovati, kar predstavlja ključen ali celo gonilen sestavni del posameznikovega 
obnašanja. Jeza, ki vključuje fiziološko spodbudo in pripravo na agresivno vedenje, 
predstavlja čustvene ali celo afektivne komponente obnašanja. Sovraštvo je sestavljeno 
čustvo iz zlonamernosti in krivice, ki predstavlja kognitivne komponente 
posameznikovega obnašanja. Takšna delitev obnašanja na ključno sredstvo, afektivno 
komponento in kognitivno področje ni nekaj povsem novega, saj je bilo že stoletja v 
grobem opaženo v psihologiji. Novi so le podatki, ki dokazujejo, da se ta tristranski del 
razširi na osebno lastnost agresije. 
Jeza je pogosto uvod v agresivnost in tega ni potrebno posebej izpostavljati, saj se ljudje 
pogosteje napadajo, kadar so jezni, kot takrat ko niso, zato obstaja povezava med jezo in 
fizično ter verbalno agresijo. 
Tudi sestavljavca vprašalnika Arnold H. Buss in Mark Perry sta mnenja, da so njuni 
izsledki s področja agresivnosti glede razlike med spoloma zanimivi. Moški so znani 
kot bolj agresivni od žensk in kot je pričakovati, imajo moški tudi višji seštevek točk pri 
reševanju vprašalnika od žensk. Posamezne lestvice predstavljajo podrobnejše 
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informacije. Moška populacija je veliko bolj fizično agresivna od ženske populacije, 
prav tako so tudi nekoliko bolj verbalno agresivni in malo bolj sovražni. Ni pa bilo 
razlike med spoloma na področju jeze. Eden od načinov povezovanja teh podatkov kaže 
na to, da je potrebno pri zaključkih biti nekoliko zadržan, saj ženske postanejo prav tako 
jezne kot moški, vendar s pomočjo instrumenta agresije izraženo jezo zavrejo (Buss in 
Perry 1992). 
Področje ocenjevanja lastne agresije je zelo težko in zahtevno, saj je pri posameznih 
podskupinah težko določiti jasne meje. Fizična agresija se najlažje opazi in zazna, je 
bolj striktno opredeljena. Verbalna agresija je težje določljiva, opredeljiva in jo teže 
zaznamo pri drugem in pri sebi. Težko je razločevati, kdaj imamo opravka z ironijo, 
kdaj je to le draženje/izzivanje, kdaj nekdo samo bolj zagreto zagovarja svoje mnenje 
od dejanske verbalne agresije. Izražanje jeze in sovraštva je zelo odvisno od vsakega 
posameznika. Določena stvar lahko v njem vzbudi veliko jeze in sovraštva, vendar 
navzven tega ne bo pokazal. To bo raje zadržal zase in ju ponotranjil. Tako se lahko 
izkaže, da oseba, ki jo imajo drugi za povsem miroljubno osebo sama zase izjavi, da ga 
velikokrat prevzameta jeza in sovraštvo. K temu zagotovo pripomore tudi vzgoja in 
okolje, v katerem posameznik živi. 
Obe izpostavljeni vrsti izobraževanja, tako ZDŠ, še posebej pa geštalt pedagogika, 
dajeta velik poudarek delu na sebi kot posamezniku in oblikovanju lastne identitete. S 
pomočjo začrtanega programa se posameznik nauči izražati svoje mnenje na primeren 
in dostojanstven način, saj je pri obeh izobraževanjih bistvo vsega dober dialog in 
komunikacija. V ospredje postavljata dobre medosebne odnose in jasno a striktno 
zagovarjanje svojih stališč na sprejemljiv in neagresiven način. 
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Zaključek 
 
Pojav agresivnosti različni avtorji različno pojmujejo, saj je sam pojem zelo širok in 
splošen in lahko zajema različna področja in vidike posameznikovih odnosov z drugimi. 
Dejavnikov, ki vplivajo na pojav agresivnosti, je zelo veliko. Med pomembnejše 
zagotovo spadajo določene dedne predispozicije, velik vpliv imata tudi način vzgoje, 
okolje in družba, v kateri je posameznik odraščal in v kateri trenutno živi. Agresija je 
močno čustvo, ki je pri človeku prisotna že od vsega začetka. Sestavljajo jo štiri 
poddimenzije, in sicer verbalna in fizična agresija, jeza in sovraštvo. 
Relacijska družinska terapija ima izvor v začetkih družinske terapije, združuje in 
upošteva dognanja različnih terapevtskih znanj. Ta model terapije je razvil prof. dr. 
Christian Gostečnik in temelji na treh osnovnih ravneh doživljanja, to so sistemski, 
interpersonalni in intrapsihični nivo. Posameznikov problem se najprej skuša razrešiti 
na sistemskem nivoju - družini, kjer se pogleda globlje afekte (strah, jeza, žalost, itd.). 
Interpersonalno raven predstavljajo posameznikovi odnosi z drugimi, intrapsihični nivo 
pa zajema preplet osebne zgodovine s preteklimi izkušnjami. 
V družinah je moč najti tako nasilnega moža/očeta, kot tudi nasilno ženo/mati. Po 
navadi je pri nasilnem moškem prisotno le fizično nasilje, ki je lahko v kombinaciji z 
alkoholizmom, pri ženskah je pogosto prisotno še verbalno nasilje. Pri vsem tem so 
najbolj prizadeti otroci, ki za početje svojih staršev niso nič odgovorni, vendar pri njih 
pogosto prihaja do občutij krivde, strahu in sramu. Relacijska družinska terapija 
razrešuje pojav agresije pri posamezniku predvsem s pomočjo terapevta, ki pri 
posamezniku vzbudi določena občutja in mu nato s pogovorom pomaga ta občutja 
razrešiti in ob njih vzdržati. 
Osnova geštalt pedagogike je učenje kot vseživljenjski proces, kjer posameznik 
osebnostno raste. Glavni cilj je razvoj posameznikovih potencialov in njegovo 
izobraževanje. Najpomembnejši načeli sta »tukaj in sedaj« ter »središče je oseba«. 
Pomembno vlogo pri razvoju geštalt pedagogike ima Donald Winnicott, ki je uvedel 
izraz »dovolj dobra mama«. Zagovarjal je namreč dejstvo, da je taka mama dovolj 
odzivna na dojenčkove potrebe in zato lahko otroku nudi ustrezno okolje za zdravo rast 
in razvoj. V procesu psihoterapije kot univerzalno orodje uporabi igro, preko katere 
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človek zori in se s tem tudi zdravi. Najopaznejši metodi geštalt pedagogike sta 
identifikacija, ki posamezniku omogoča soočenje s stvarmi, ki delujejo zunaj in znotraj 
njega ter domišljijske vaje, ki preko procesov na nezavedni ravni omogočajo 
razumevanje neverbaliziranih vsebin (npr. potovanje skozi telo). Še dve pomembnejši 
metodi sta zaznavanje sebe in drugih (npr. povratna informacija) ter telesni stik in 
gibanje (npr. hoja po prostoru, ples), ki lahko razbremenita pomanjkanje koncentracije 
in druge vedenjske motnje. V geštalt pedagogiki je zelo pomembno tudi kreativno 
izražanje, ki predstavlja most med zavednim in nezavednim. Med pogosteje uporabljene 
medije spadajo ples, risanje, delo z glino, izdelovanje sociograma s pomočjo kovancev, 
poistovetenje z rastlino ali predmetom, itd. Delo z njimi nam pomaga pri raziskovanju 
nas samih kot tudi pri sprostitvi in zmanjševanju napetosti. Omogočajo nam tudi dostop 
do bolečih vsebin, ki smo jih tekom življenja doživeli, vendar iz takih ali drugačnih 
razlogov potlačili. 
Pri interpretaciji rezultatov magistrske naloge je potrebno upoštevati, da rezultatov in 
zaključkov ne moremo posplošiti na populacijo in da niso nujno odraz dejanskega 
stanja. Potrebno se je zavedati, da izbrani vzorec predvsem študentov, ki so predstavniki 
kontrolne skupine, ni reprezentativen za slovenske študente. Število študentov ZDŠ in 
geštalt pedagogov je bilo precej majhno, vendar bi trenutno v Sloveniji težko dobili 
njihovo večje število. Celoten proces izobraževanja je na teh dveh področjih precej 
omejen (na program ZDŠ se letno vpiše maksimalno 30 študentov, v program geštalt 
pedagogike do 40 udeležencev). 
Vzorec je bil delno zajet z metodo snežne kepe preko spleta, nekaj vprašalnikov sem 
osebno razdelil med meni poznane študente. Študenti so predstavniki predvsem 
ljubljanske univerze in še to ne z vseh fakultet.  
Vprašalnik je rešilo veliko več žensk (N=115) kot moških (N=40). To je lahko eden 
izmed ključnih dejavnikov, ki vpliva na dobljene rezultate, saj naj bi bili moški bolj 
agresivni od žensk. Če bi hoteli bolj reprezentativen vzorec, bi morali to preprečiti in 
omejiti na moške in ženske kvote.  
Vprašalnik je bilo potrebno izpolniti dvakrat v roku treh mesecev, kar se je v praksi 
izkazalo za problematično. Delež študentov, ki so obakrat rešili vprašalnik (N=155) je 
bil skoraj še enkrat manjši od tistih, ki so ga rešili le prvič (N= več kot 300). Očitno je 
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zainteresiranost za ponovno reševanje močno upadla, marsikomu se je verjetno zdelo 
nepomembno enak vprašalnik reševati dvakrat. 
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Povzetek 
 
V magistrski nalogi smo preučevali pojav agresivnosti in pedagoški odgovor geštalt 
pedagogike nanjo. Na začetku smo preučili dostopno literaturo, ki opisuje problem 
agresije, prispevke s področja geštalt pedagogike ter zakonskih in družinskih študij in z 
njo povezane relacijske družinske terapije. Nato smo izvedli še raziskavo o pojavu 
agresije pri študentih ZDŠ, geštalt pedagogike in kontrolne skupine (študenti drugih 
študijev). Vzorec je štel 155 oseb, v raziskavi smo uporabili samoocenjevalni vprašalnik 
o agresiji (Buss, Arnold H., Perry, Mark. The Aggression Questionnaire, 1992). 
Vprašalnik smo med študente razdelili dvakrat v časovnem obdobju treh mesecev. 
Zanimalo nas je, kako smer študija pripomore k posameznikovi stopnji agresije in 
njenemu spreminjanju tekom zastavljenega časovnega obdobja.  
Uporabljen vprašalnik o agresivnosti razdeli agresijo na štiri podkategorije, in sicer 
fizična in verbalna agresija, jeza in sovraštvo. Taka razdelitev nam da še boljši in 
celostni vpogled v posameznikovo stopnjo agresije. Izkazalo se je, da so moški v 
povprečju bolj agresivni od žensk, pri čemer je stopnja jeze pri obeh spolih približno 
enaka.  
Naša raziskava je pokazala, da so študenti ZDŠ in geštalt pedagogike manj agresivni od 
študentov ostalih študijskih smeri. Ugotovili smo tudi, da se je pri študentih, ki tekom 
študijskega programa namerno več delajo na sebi, stopnja agresije bolj zmanjšala kot pri 
študentih, ki tega v okviru svojega študija niso počeli (kontrolna skupina). Med skupino 
ZDŠ in geštalt pedagogov pa ni bilo statistično pomembnih razlik v stopnji in 
zmanjšanju agresije. 
 
 
 
Ključne besede: agresija, geštalt pedagogika, ZDŠ, RDT, jeza, sovraštvo, vprašalnik o 
agresivnosti. 
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Abstract 
 
This master's thesis deals with the phenomenon of aggressiveness and the pedagogical 
response of gestalt pedagogy to it. First, we studied the accessible literature describing 
the problem of aggression as well as articles from the field of gestalt pedagogy, family 
and relational studies as well as related relational family therapy. Then, we conducted a 
survey on the occurrence of aggression in students of Marriage and Family Studies at 
the University of Ljubljana, Gestalt Pedagogy at the University of Ljubljana and the 
control group (students from other study programmes). The sample consisted of 155 
people and the survey included a self-assessment questionnaire on aggression (Buss, 
Arnold H., Perry, Mark. The Aggression Questionnaire, 1992). The students were asked 
to complete the questionnaire two times in a three-month period. We sought to establish 
how the study programmes contribute to an individual’s degree of aggression and how 
this changed during the set period. 
The aggression questionnaire divides aggression into four subcategories, physical and 
verbal aggression, anger and hatred. This division gives us a better and holistic insight 
into an individual’s degree of aggression. It was established that men are generally more 
aggressive than women, whereas the degree of anger is approximately the same in both 
genders. 
Our survey indicated that the students of Marriage and Family Studies and Gestalt 
Pedagogy are less aggressive than students of other programmes. Further, we 
established that the degree of aggressiveness in the students who consciously work on 
themselves decreased more than in the students who did not experience this approach as 
part of their studies (control group). Comparing the groups of students of Marriage and 
Family Studies and Gestalt Pedagogy we did not find any statistically significant results 
in the degree and decrease of aggression. 
 
 
 
Key words: aggression, gestalt pedagogy, marriage and family studies, relational family 
therapy, anger, hatred, aggression questionnaire. 
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Priloga 
 
Pri naslednjih trditvah ocenite, v kolikšni meri veljajo za vas. Z uporabo naslednje lestvice 
zapišite vaš odgovor v prazen prostor na levi. 
 
1=sploh ne velja zame 
2=zame ne velja 
3=delno velja zame 
4=zame velja 
5=zame popolnoma velja 
 
___   1. Občasno ne morem nadzirati potrebe po tem, da bi koga udaril. 
___   2. Svojim prijateljem odkrito povem, ko se z njimi ne strinjam. 
___   3. Hitro se razjezim, toda hitro se tudi pomirim. 
___   4. Včasih me razjeda ljubosumje. 
___   5. Če me nekdo dovolj sprovocira, lahko koga udarim. 
___   6. Pogosto se ne strinjam z drugimi ljudmi. 
___   7. Ko sem slabe volje, ne skrivam svoje razdraženosti. 
___   8. Včasih se mi zdi, da mi življenje ne prizanaša. 
___   9. Če me kdo udari, ga udarim nazaj. 
___ 10. Če me ljudje spravijo v slabo voljo, jim včasih povem, kaj si mislim o njih. 
___ 11. Včasih se počutim kot sod smodnika, ki bo eksplodiral. 
___ 12. Drugim ljudem je vedno prizaneseno v življenju. 
___ 13. V prepire se spuščam pogosteje od ostalih. 
___ 14. Ne morem si pomagati, da se ne bi prepiral s tistimi, ki se z mano ne strinjajo. 
___ 15. Nekateri moji prijatelji mislijo, da sem vročekrvnež. 
___ 16. Sprašujem se, zakaj sem včasih tako zagrenjen zaradi stvari.  
___ 17. Če se moram za obrambo svojih pravic zateči k nasilju, sem pripravljen na ta korak. 
___ 18. Moji prijatelji menijo, da sem prepirljiv.  
___ 19. Včasih se zelo hitro razjezim brez pravega razloga. 
___ 20. Vem, da »prijatelji« govorijo za mojim hrbtom. 
___ 21. Nekateri ljudje so me tako sprovocirali, da smo se spopadli. 
___ 22. Imam težave z obvladovanjem svojega značaja. 
___ 23. Sumničav sem do tujcev, ki so preveč prijazni. 
___ 24. Ne morem si zamisliti dovolj dobrega razloga, da bi nekoga udaril. 
___ 25. Včasih imam občutek, da se ljudje smejijo za mojim hrbtom. 
___ 26. Grozil sem ljudem, ki jih poznam. 
___ 27. Ko so ljudje še posebej prijazni, se sprašujem, kaj hočejo. 
___ 28. Bil sem že tako jezen, da sem razbijal stvari. 
___ 29. Sem mirnega značaja.  
